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"•«I., 
Martes 30 de junio de ¡914 
E l vecindario de Madrid, amotinado. 
Asalto e incendio de las tahonas. 
F R E C U E N T E S C A R G A S . - M U C H O S H E R I D O S . - LA POBLACION EN PODER D E LAS TURBAS 
A L i D R I D , 29.—La subida en el precio 
del pan h a b í a excitado prolundaniente a 
las clases menesterosas y se t e m í a que de 
u n momento a otro el malestar se exterio-
r izara en forma v io lenta y surgiese un se-
rie contiieto. 
E l alcalde h a b í a cambiado impresiones 
con el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n y am-
bos personajes se comunicaron sus temo-
res de que la s i t u a c i ó n llegara-a agravar-
se en t é r m i n o s que pudieran dar lugar a 
u n funesto resultado. 
Estalla el conflicto. 
H o y , s in que nada hic iera precaver la 
a l t e r a c i ó n del orden, se fo rmó u n nu t r ido 
grupo de mujeres en l a Puer ta del Sol. 
Todas ellas iban humildemente vesti-
das, lo que daba a conocer, desde luego, 
que p e r t e n e c í a n a las clases necesitadas. 
En pocos minutos organizaron una ma-
n i f e s t a c i ó n y comenzaron a protestar 
.airadamente de la subida en el precio del 
pan . 
En la calle del Espejo. 
E l g rupo formado en la Puerta del Sol 
engrosaba por momentos y era imponente 
cuando las manifestantes, s in cesar en 
sus gri tos y protestas, se in te rnaron en la 
calle Mayor . 
A l l legar a la del Espejo se d i r i g i e ron a 
una tahona al l í establecida, y a las voces 
de «¡Abajo las t ahonas !» , « ¡ m u e r a n los pa-
n a d e r o s ! » , asaltaron la t ienda, cuyos due-
ñ o s huye ron aterrorizados ante el grave 
pe l igro que les amenazaba. 
L a m u l t i t u d se a p o d e r ó del estableci-
miento, que saquearon, y cuyos muebles 
y enseres fueron destruidos. 
F u é tan r á p i d a la a c c i ó n de las mani -
festantes, que no tuv ie ron t iempo de opo-
nerse a ella los agentes de la autor idad , 
quienes, para evi tar que el d e s m á n revis-
tiese mayores proporciones, decidieron 
in te rven i r , lo que m o t i v ó un choque entre 
po l i c í a s y manifestantes, del que resulta-
ron varias mujeres con algunas contusio-
nes. 
En el Ayuntamiento. 
De pronto alguien d ió el g r i t o de «¡Al 
A y u n t a m i e n t o ! » , y la muchedumbre obe-
•decíó inmediatamente. 
E l numeroso grupo de manifestantes, 
provis to de u n cartel con la i n s c r i p c i ó n de 
¡Abajo las tahonas!, se d i r i g i ó hacia la 
p laza de l a V i l l a . 
A l l legar a q u í ar rec iaron las protestas y 
menudearon los gr i tos , lanzados cada vez 
•con snás e n e r g í a . 
POR T E L E F O N O 
Las m á s razonables lograron imponerse, 
y al fln, q u e d ó nombrada una Comis ión 
que se e n c a r g ó de v i s i t a r al vizconde de 
Eza. 
Habla el alcalde. 
Los comisionados subieron al despacho 
oficial del vizconde de Eza, que desde el 
p r i m e r instante se m o s t r ó b e n é v o l o en su 
ju ic io sobre el acto de protesta que se rea-
lizaba. 
— M i cr i te r io—dijo el alcalde a la Comi-
s ión—ha sido siempre opuesto a la subida 
de precio que m o t i v a estas actitudes, pero 
no cuento con medios legales para ev i ta r 
el conflicto. Ese aumento en el precio d 
pan me ha parecido injusto siempre, pero 
ahora m á s que nunca. 
L a Comis ión a b a n d o n ó el A y u n t a m i e n -
to c o m p l a c i d í s i m a del rec ib imiento que le 
h a b í a dispensado el vi?conde de Eza, si 
bien con l a na tu ra l contrar iedad produci -
da po i el resultado de l a entrevista, que 
c o m u n i c ó a los que aguardaban. 
En la Puerta del Sol. 
Poco d e s p u é s de las dos de la tarde em-
pezaron a l legar a l a Puerta del Sol gran-
des grupos de mujeres y chicos, que se 
unieron, formando una m a n i f e s t a c i ó n que 
e x c e d e r í a de 4.000 personas. 
Casi todos iban armados de palos y pie-
dras. 
Se s i tuaron en el centro de la plaza y 
para l izaron la c i r c u l a c i ó n de carruajes y 
t r a n v í a s . 
E l g r i t e r í o era ensordecedor. 
Los mueras a los panaderos, a los ladro-
nes, y los gr i tos pidiendo jus t ic ia , atro-
naban. 
Del minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n sa-
l ie ron el comisario de Po l i c í a s e ñ o r J i m é -
nez Serrano y el jefe superior de Seguri -
dad y exhor taron a los grupos a que de-
pusiesen su ac t i tud y se disolvieran con 
orden. 
Los manifestantes cumpl ie ron la orden 
en parte, puesto que se disgregaron, pero 
fué para cont inuar los asaltos a las ta-
honas. 
En la calle del Arenal. 
Desde l a Puer ta del Sol se d i r ig i e ron 
los manifestantes por la calle del Arena l a 
la p a n a d e r í a «Viena», uno de los mejores 
establecimientos de M a d r i d . 
A l l l egar cerca de él sa l ió el d u e ñ o de 
la p a n a d e r í a y c o m e n z ó a r epa r t i r todos 
los panecillos que t e n í a , para calmar as^ 
la e x c i t a c i ó n de l a muchedumbre. 
C O M P R E N 
vest ido sin ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G I L I O 
C A R R O . E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
sisted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s t an baratos" 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g r an moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés c u t í superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena C A T O R C E R E A L E S . 
P u ñ o s hi lo planchados, docena, C U A T R O P E S E T A S . 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
Sueltos va len a DOS R E A L E S . 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FíjO 
I S A B E L II, NUMERO 4 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
DE — 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
J. Raízábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
amra tos en porcelana 
v p la t ino . 
Extraccionos sin do-
ilor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
JOYERIA LOSADA 
ADEREZOS D E B R I L L A N T E S , 
PULSERAS D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
Dr. CORPAS O C U U S T A 
SAN FRANCSSCO. 13.—DE 2 Á 3 
ANTONIO A L B E I I D I Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a. cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGHMCO O C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , 32 I.0 
= m m bi a e o e n 
Liquido todas las existencias de tejidos a precios que no se han 
conocido jamas.==Esta ganga sin igual empezó HOY. 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 
:: PRECIO MARCADO:: 
VENTAS AL CONTADO 
Frente a "LA A T A U M ' 
Cerrado de una a tres. 
Como no liubo para todas las manos que 
se e x t e n d í a n para recoger los panecillos, 
volvió a surg i r la protesta, y los grupos, 
arrol lando al d u e ñ o y a \OÍ dependientes, 
ent raron en l a t ienda y todo lo destroza 
ron y saquearon. 
E n su furor destructor l legaron a i n u t i -
l izar el horno de la tahona. 
Los guardias de Seguridad que estaban 
de r e t é n en el minis ter io de l a Goberna-
c ión , acudieron cuando y a no p o d í a n i m -
pedir el asalto. 
Die ron una carga para despejar aque-
llos lugares y se produjo la consiguiente 
a larma. 
Muchas mujeres sul 'rierou contusiones. 
E l d u e ñ o de la p a n a d e r í a se ha presen-
tado en el Juzgado de g u a r d i a para de-
nunciar el asalto a su t ienda. 
Af i rma que los destrozos que ha sufrido 
impor tan unas ó.OOO pesetas y que los 
asaltantes se l levaron 300 pesetas que ha-
b ía en los cajones del mostrador . 
Más cargas. 
• D e s p u é s de los sucesos de la calie del 
Arena l se rehic ieron los grupos en l a 
Puerta del Sol y all í d i ó l a fuerza p ú b l i c a 
nuevas cargas y r ea l i zó varias detencio-
nes. 
Todos los comercios de la Puerta del Sol 
y dg las calles inmediatas e s t á n cerrados 
y los guardias de c a b a l l e r í a pa t ru l l an d i -
solviendo a los grupos, que sin cesar aflu-
yen a aquel si t io. 
Guardias heridos. 
Durante los d e s ó r d e n e s acaecidos en la 
calle del Espejo fué herido gravemente en 
la cabeza el sargento de Seguridad R o m á n 
M e n é n d e z . 
T a m b i é n e s t á herido de gravedad un 
cabo del mismo Cuerpo y un guardia , j 
tres guardias m á s heridos de menos i m -
portancia. 
A ú n no se sabe AOU exac t i tud el n ú m e r o 
de heridos que haya tiatydo, pues los su-
cesos se han desarrollado en jtpdos los ba-
rr ios de la cap i ta l . 
Una mbona incendiada. 
A medida que la tarde avanzaba se ha-
c í a n m á s graves los d e s ó r d e n e s y toma-
ban el aspecto de una r e v o l u c i ó n . 
U n g rupo do obreros a s a l t ó una tahoua 
en la t r a v e s í a de las Pozas, y d e s p u é s de 
saquearla, la p r e n d i ó fuego. 
Los guardias d ieron var ias cargas, y la 
alarma del vecindar io fué inenarrable . 
Nadie se atreve a sal i r de las casas. 
D e s p u é s de las cargas en la t r a v e s í a 
de las Pozas, se corr ieron los grupos hacia 
la calle de San Bernardo, y a l l í se dieron 
m á s cargas. 
Fueron detenidos nueve manifestantes 
y conducidos a la C o m i s a r í a del dis t r i to 
de la Unive r s idad , acusados de incendia-
rios. 
En la calle de Pizarro.—Tres 
heridos. 
Mientras o c u r r í a n estos d e s ó r d e n e s asal-
taba otro g rupo l a tahona de la calle de 
Pizarro, n ú m e r o 9. 
E l d u e ñ o de ella h a b í a cerrado y refor-
zado las puertas, y con seis dependientes 
armados de gruesos palos t r a t ó de defen-
derse. 
Los grupos forzaron la puer ta con pa-
lan^e j t^s , y d e s p u é s a r ro l l a ron al d u e ñ o 
y 5, los depepdjientes, que en vano t ra taron 
de impeidíi1, asalto. 
Tres de eiies suffie^cuji pendas de bas-
tante impor tanc ia . 
D u e ñ o s del campo los asaltantes, des-
trozaron todo y saquearon las e^;isteij.ci^s, 
l l e v á n d o s e hasta las ropas que .efteoptra-
ron . 
En la calle de Fuencarral, 
Los diversos grupos de manifestantes, 
entre los que c i rcu laban r á p i d a m e n t e las 
noticias de los destrozos causados en dis-
tintos sitios por cada una de las restantes 
fracciones, r iva l i zaban en dar pruebas 
de su dec i s i ón ep la protesta. 
Uno de esos grupos se a p o d e r ó de una 
tahona establecida en l a ca^e de Fuenca-
r r a l . 
Enmedio de una g r an a l g a r a b í a «e fl^Q-
deraron de las existencias de la tahona, 
y , como en las d e m á s , destruyeron uten-
silios, mostrador y chantos objetos encon-
t ra ron en el in te r ior , desde donde resistie-
ron los ataques de los guardias y arroja-
ron un panecil lo con t a l í m p e t u , que c*^-
só a un guardia , que r ec ib ió el p r o y e c t i l 
en pleno rostro, una herida de r e l a t i va 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Más asaltos y destrozos. 
En todos los puntos de la p o b l a c i ó n se 
han repetido los asaltos a las tahonas. 
E n la de l a calle de Leganitos se l leva-
ron los asaltantes 200 pesetas que h a b í a 
en el mostrador, d e s p u é s de destrozarlo 
todo. 
J5n la calle del Horno de la Mata fué sa-
queda o í r a tahona. Los grupos encontra-
ron muchos sacos de har ina y los vacia-
ron por las calles. 
E n el bar r io de C h a m b e r í hay d e s ó r d e -
nes en todas las calles. 
No h a y bastantes guardias para atender 
á todos los puntos donde se presentan los 
revoltosos. 
E l m o t í n adquiere caracteres a larman-
tes. 
E n la calle de San Bernardino un taho-
nero se de fend ió a tiros, pero no pudo i m -
pedir que los manifestantes se apodera-
r a n de la tahona y le ma l t r a t a ran bru ta l -
mente. 
S a l v ó la v i d a merced a la i n t e r v e n c i ó n 
de varias personas, que acudieron a pro-
tegerle, porque los revoltosos se propo-
n í a n arras t rar le . 
E n la cal e de Monte león y en la del 
Olmo han sido t a m b i é n asaltadas e incen-
diadas dos tahonas. 
E n la calle de Santa Teresa fué saquea-
da otra. Los grupos se l levaron c íen pese-
tas que habia en un cajón y hasta los l i -
bros de la contabi l idad. 
L a p a n a d e r í a y p a s t e l e r í a de la calle de 
Cádiz fué t a m b i é n invad ida por los amo-
tinados, que der r ibaron las puertas a ha-
chazos y destrozaron todo cuanto encon-
t ra ron . 
Todas las botellas de Jerez y licores que 
h a b í a en la t ienda fueron consumidas en-
tre gri tos de ¡Abajo los panaderos! y ¡Mue-
ran los ladrones! 
E n la calle de Tra t a lga r han ocurr ido 
t a m b i é n graves d e s ó r d e n e s y hay varios 
heridos, entre ellos un muchacho que Bü-
ifre u n to r t í s imo golpe en la cabeza. 
Otro asalto.—Un panadero se de-
fiende a tiros. 
A media tarde a u m e n t ó la e x c i t a c i ó n , y 
por todas partes se v e í a n numerosos g r u -
pos que r e c o r r í a n las calles dando mueras 
á los panaderos. 
L a m a y o r í a de los grupos se c o m p o n í a n 
de mujeres y n iños , pero no faltaban al-
gunos hombres, que alentaban a los mani-
festantes. 
U n grupo n u m e r o s í s i m o que se formó en 
el b a n i o de Arguelles se d i r i g i ó a la taho-
na establecida en la calle de M e n d i z á b a l , 
n ú m e r o 37, con i n t e n c i ó n de asaltarla. 
A l l legar frente al edificio encontraron 
cerradas las puertas de la tahona, y cuan-
do t ra taban de forzarla, aparecieron en 
un b a l c ó n del piso p r inc ipa l el d u e ñ o y su 
esposa, armados de r e v ó l v e r s , y comenza-
ron a disparar contra los grupos. 
Se produjo enorme confusión y los asal-
tantes, enfurecidos, der r ibaron las puer-
tas y penetraron en el local, s a q u e á n d o l o 
y d e & t n i y é n d o l o todo. 
Gr .añ caUitídad de sacos de har ina que 
h a b í a en el a l m a c é n fueron vaciados en 
la calle y todos los muebles y ensetes del 
establecimiento fueron hechos astillas. 
Í/DS manifestantes destrozarpn basta el 
reloj que t a b í á é n ung, pa^ed. 
Furiosos los grupos por Jos disparos que 
h a b í a n recibido, t r a ta ron de ^ t r r a s t^ r al 
tahonero, pero és te pudo h u i r y librarse 
de caer en sus manos. 
Se ignora si los disparos h a b r á n ocasio-
nado v í c t i m a s . EJn la Casa de Socorro del 
d is t r i to af i rman que no han cjjradtx n in -
g ú n herido de bala. 
Reunión de concejales. 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha celebrado 
una r e u n i ó n de concejales, presidida por 
el alcalde, para t r a t a r del conflicto. 
E l vizconde de Eza hizo historia de los 
antecedentes del problema y man i f e s tó 
que, a su ju ic io , sólo p o d r í a evitarse lo 
que estaba ocurr iendo aplicando r iguro-
samente las Ordenanzas municipales y 
efectuando repesos con g r a n asiduidad. 
Hablando luego con los periodistas di jo 
el alcalde que se p r o p o n í a cobrar por la 
v í a de apremio unas 30.000 pesetas (pie 
impor tan las multas impuestas ú l t ima-
mente a los tahoneros por expender pan 
falto de peso. 
En los Cuatro Caminos. 
L a e x c i t a c i ó n c u n d i ó bien pronto por la 
populosa barriada, compuesta en su ma-
y o r í a (¡le familias obreras. 
Las .mujeres recorr ieron en grupos las 
.ta^on&s y despachos de p a ñ y promovie-
£01? grandes e s c á n d a l o s , insul tando a' los 
expeexi.edQr.es y ¡Üeyándese las piezas de 
p a » sin pag^r s^i injpprte . 
L a íntervenc^ÓR d ¿ Jas ¡fuerzas de Segu-
r i d a d sólo s i rv ió par* e;&citajr Ips á n i m o s 
y por l a tarde e m p e z ó y a el a s a í t á é iñ-
c e n d i ó de las tahonas. 
E n una de ellas, establecida en la calle 
de los Art is tas , penetraron las mujeres en 
el in ter ior y destrozaron todo y saquea-
ron las existencias. 
Lo.s guardias in tentaron rechazarlas, 
pero ityfifpn arrollados. 
E n la refriega Resultaron varios contu-
sos y un muchacljQ herido en la cabeza. 
E n todo el barr io produjeroiji estos he-
chos g r an i n d i g n a c i ó n y hombres, muje-
res y claicos se lanzaron a las calles y se 
^ic ie fon duelos de tocjlo. 
L a ftier^a de seguridad es impotente 
para reducir a Jos feyoltgsos, que a i n á s 
[dje saquear lí^s tahonas J^s inc.efldian y 
cometen todo g é n e r o de desmames. 
E n vista de l a gravedad de la s i t i jación 
se te lefonó al s e ñ o r S á n c h e z Guerra y 
és te e n v i ó fuerzas de la Guaj-dia c i v i l . 
Se teme que ocurran g r a v í s i m o s sucesos. 
UJíimas noticias. 
E n las primeras horas de la neche se-
g u í a n los grupos recorriendo los barrios 
extremos, l levando como trofeos algunos 
de los objetos robados de las p a n a d e r í a s . 
E n la Puerta del Sol vo lv ie ron a re-
unirse los grupos, l levando grandes carte-
lones con letreros de ¡Abajo los ladrones! 
Los guardias de Seguridad han tenido 
que dar nuevas cargas. 
E n el patio del minis ter io de la Gober-
n a c i ó n h a y preparados g r a n n ú m e r o de 
guardias de Seguridad y de la b e n e m é r i -
ta, de a pie y de c a b a l l e r í a . 
Los guardias de Seguridad montados 
pa t ru l l an por las calles c é n t r i c a s . 
H a n salido para los Cuatro Caminos m á s 
fuerzas de la Guard ia c i v i l . 
Después del ajeniado. 
POR TELÉGRAFO 
Una profec ía . 
P A B Í S , 29.—Con motivo del atentado de 
Sarajewo, se recuerda la p ro fec í a de la p i -
tonisa madame de T h é b e s , hecha en el al-
manaque que pub l i có a primeros del a ñ o 
actual . 
Aseguraba madame de T h é b e s grandes 
desgracias para la famil ia impe r i a l de 
Aus t r ia , y d e c í a : 
—jPobre archiduquesa, que espera ser 
Reina y no r e i n a r á j a m á s ! 
Lo que dice un testigo, 
Comunican de Viena que u n testigo ocu-
lar de lo ocurr ido ha dicho que, h a l l á n d o s e 
él en una m u r a l l a fronteriza con el Banco 
Nacional , v ió a dos individuos , uno de los 
cuales sos t en ía un bulto, que, a l pasar el 
a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l heredero de la 
Corona, lo a r r o j ó a su paso e hizo explo-
s ión, 
A ñ a d e que una vez realizado esto, el i n -
d iv iduo que a c o m p a ñ a b a al que a r r o j ó la 
bomba se m a r c h ó t ranqui lamente , sin que 
se hiciera nada para detenerle. 
Desórdenes.—Estado de sitio. 
En Sarajewo reina g r a n d í s i m a excita-
ción, especialmente contra los servios, 
pues la creencia general es la de que el 
atentado realizado ha sido fraguado por 
los servios. 
Estos, en vis ta del estado de los á n i m o s , 
se han apresurado a poner t ierra por me-
dio y han huido de Serajewo. 
El vecindar io ha promovido graves de-
só rdenes , que no ha podido evi tar la fuer-
za p ú b l i c a , no obstante las precauciones 
adoptadas. 
Se han organizado manifestaciones hos-
tiles a los servios y han sido apedreados 
los edificios y los comercios propiedad de 
aqué l los . Los destrozos han sido m u y 
grandes. 
Se ha declarado en la p o b l a c i ó n el esta-
do de sit io. 
El que arrojó la bomba. 
E l t i póg ra fo Gabrinooyig, es hijo de Sa-
raje\yo y afil iado a u n centro anarquista. 
f í a c e p r ó x i m a m e n t e unos cuatro meses 
que m a r c h ó a Belgrado, dqnde t r a b a j ó en 
la imprenta del Boletin Nficionq.1. 
A r a í z de l^s diferencias con los servios, 
dicho i n d i v i d u o r e g r e s ó a Sarajewo, sien-
do de notar que su e x c i t a c i ó n era g r a n d í -
sima cada vez que en su presencia se ha-
blaba de las reclamaciones hechas por 
Servia. 
Dicho ind iv iduo , durante los interroga-
torios a que ha sido sometido, ha adopta-
do una ac t i tud c í n i c a , insistiendo en ne-
gar que tenga cómpl i ce s , 
Presentimientos. 
V I E N A , 29.—Algunos personajes pala-
tinos h a b í a n intentado disuadir a los ar-
chiduques de su viaje a Bosnia, porque en 
la corte a u s t r í a c a se t e n í a n y a algunos 
indicios de que se fraguaba un complot. 
D e s p u é s de celebrada la fiesta en el 
Ayuntamien to de Sarajewo, las damas de 
la archiduquesa Sofía h ic ieron a é s t a el 
rur go de que no saliera en u n i ó n del ar-
chiduque, temerosas de que el atentado 
se repi t iera, como desgraciadamente ocu-
r r i ó . 
La augusta s e ñ o r a r e s p o n d i ó que si a ú n 
h a b í a pel igro su deber era afrontarlo en 
u n i ó n de su esposo. 
El pésame de Su Santidad. 
i i Q M A , 29.—El Papa, a f e c t a d í s i m o por 
ÍJÍ .g&e^inato de los archiduques de Aust r ia , 
ha suspendido la r ecepc ión que hoy d e b í a 
haberse celebrado en el Vaticano, con mo-
t i v o de la fest ividad de San Pedro. 
A d e m á s del telegrama de p é s a m e que 
t r a n s m i t i ó al emperador Francisco J o s é , 
le ha d i r i g ido una carta a u t ó g r a f a en l a 
que le rei tera la e x p r e s i ó n de su senti-
miento y le e n v í a su b e n d i c i ó n . 
La impresión en Roma. 
L a not ic ia del asesinato del archiduque 
Pranctsco Fernando y su esposa, ha cau-
sado p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n . 
En los Cí rcu los po l í t i cos y d i p l o m á t i c o s 
se comenta el atentado, y hay unanimidad 
en suponer que el atentado ha sido debido 
9, cpmplpt d,e IQS servios, a quienes t e n í a 
fm-iosos el mjHt^r ismp d$l prpic ipe here-
dero, que se o p o n í a t eminan temen te a 
las pretensiones servias. 
t-as C á m a r a s s u s p e n d e r á n las sesiones 
en seña l de duelo; pero este acuerdo no se 
a d o p t a r á por unanimidad , debido a que 
h a r á n o b s t r u c c i ó n los socialistas. 
Dice Sánchez Gueiva. 
M A D R I D , 2 9 . - A l rec ib i r h o y a W 
riodistas h a b l ó el s e ñ o r Sánchez Gu' 
de las noticias que se r e c i b í a n aceren 
profundo sentimiento que el ateiitu(|0 
b ía producido en toda Europa. 
U n periodista p r e g u n t ó al m i n i s i 
a G o b e r n a c i ó n si, a causa del ase 
del heredero de la Corona de Austria11 
ñ a u a se s u s p e n d e r í a n las sesiones 1 
C á m a r a s en seña l de duelo. 
Contes tó el s e ñ o r S á n c h e z Gaerra. 
c r e í a que no, pues no e x i s t í a n p i ^ J 
tes, y que las sesiones sólo se s u s ] ) ! ^ 

















Detenciones.—La ülíima v¡3¡(d 
La hija del Emperador,H*| 
chiduque protesta ante el 
gfomaestre. 
PARIS , 29. - Comunican de . W j 
que las detenciones de sospechosos 01 
n ú a n y q u e s e han realizado las ̂  
chas mujeres. 
U n p e r i ó d i c o de Belgrado anuncié 
se preparaba un complot. Con tal 
l lamaba la a t e n c i ó n del archiduque' 
cisco Fernando, a quien dec ía , 




liez y un 
k l teleg 





p a í s que se d i spon ía a vis i tar . 
E n t ren especial l l e g a r á la hi.jadelE, 
perador. 
D e s p u é s del p r imer atentado, cm 





le i n t e r r u m p i ó con estas palabras: 
—Señor uurgomaestre: Vengo de vis 
y me arrojan una bomba. EJsto esintii 
Aho ra puede comenzar si} disci^o. 
Las últimas palabras del archid 
que.-Manifestaciones. Afaqq 
de la Prensa.—Reyes y pr/n 
pes.-Estudiantes y policías. 
Los cadáveres. Uamamien 
al pueblo. 
V I E N A , 2 9 . - L a s ú l t imas palabras 
archiduque Francisco Fernando iuei 
para su esposa. « S o f í a - l a dijo , túdej 
v i v i r para los n i ñ o s y . . ,» 
No pudo te rminar la frase el desgr 
do archiduque. 
E n Sarajewo se celebran desde 
constantes manifestaciones. Afiliaros 
personas, que hacen ondear banderas 
gras, recorren las calles y dan muer, 
los servios, cuyas casas son apedrem 
Las tropas e s t á n sobre las armas, 
teme que prosigan los disturbios. 
L a Prensa ataca rudamente a Sen 
califtea el atentado de afrentosa previ 
c ión . 
L a s i t uac ión se considera gravísima 
A los funerales a s i s t i r á n el Kaiser 
Reyes de Rajohia y de Baviera, y pw 
blemente el duque de Aosta, en ' repre j 
t ac ión de I t a l i a . 
E l s o b e r á n o (Je Ingla ter ra estará ri 
sentado por el duque de CtmnaúgM 
Se a c e n t ú a la e x c i t a n ó n de los estud 
tes contra Servia. La Policúi ^Ik'ntti 
manifestaciones. 
Se teme que sobrevenga i ^ a gmiñ 
pl icac ió i ; , 
Los c a d á v e r e s de los archidmiues 
g a r á n a q u í el 2 de ju l i o ; los funeralei 
c e l e b r a r á n el viernes y IQS divinos olî  
el s á b a d o . 
E l presidente de la Dieta ha hecho 














| l teniei) 
I oficial l 
I npgó el 
espués m 
hoy otro 
Al verlo 1 
Rsíelia doi 
'ecoger al 
l lamamiento al pueblo para que se a? 
pe jun to al anciano Emperador. 
Lo que piensan los servios. 
PARIS, 9 9 . - D i c e n do Belgrado 
circunstancia de que el asesino 
diez y ocho a ñ o s y pertenezca a un« ^ tomai 
^pañías 
Enmonta 
gio demuestra que la juven tud escolar 
halla m u y ofendida y se recuerda'! 
hace u n mes los oficiales de la gnaxé S? f1 
de Sarajewo acometieron a sablazos 
estudiantes y no Ies dieron más tarde 
t i s facc ión a lguna. 
Se sabe que P r i n z i l y el tipógrafo 
a r r o j ó la bomba eran ín t imos ainig* 
E l estudiante es un impulsivo, pê  
una g r a n serenidad. Sin duda conof̂  
costumbre que t e n í a el archiduque 
usar una coraza de seda, puesto 
d i s p a r ó al rostro. 
No hay abdicación. 
E l Emperador, que Se éácoüiffl 
I s th i l , se m o s t r ó a b a t i d í s i m o y se 
inmediatamente a Viena. 
Ci rcu ló el' ' rumoi^ de' ^ue pensaba ^ ^ 
car, pero se ha desmonitijo, refo i j * 
pa lpas 
lari-o apk 
Í & p o n 
Uno de 
D E MARRUECOS 
flíaque á un conoo 
POR TELÉFONO 
Un teniente coronel, un tejd? 
un sargento y un soldado, ̂  
tos, - U n íenicníe, un saCífJ 
dos cabos y dos soldador 
ridos. 
M A P R I D , 29.—En el mmis»tefJ 
la Q u e r r á se ha facilitado a Io5 ^ 
distas varios tejegranias o f l e i^ , 
nuestras plagas de Afr ica , en 1^1 
nos comuniran las siguientes no ^ 

















í1 señor C 
'^pode 
^1 ¡ra., 





l ^ neg, 
estaba 
Oes y si a 
¡914 
Guciva. 
Sánchez ( | f 
•ibían acere,,; 
c' el atentaaoj 
iropa. 
'i al ininistt 
mmmmmmwñmn»iáaMmmmawimmmm»mmmmummammiáummmmmmmmmmmmmmumnmmmamm*u 
E L RUE:BL.O CAINITA© RO 
nte 
general que a y e r s a l i ó de l a po-
Ae K u d i a F e d e r i c o un c o n v o y 
do a los puestos avanzados de 
^ "^ i c iones ú l t i m a m e n t e ocupadas 
" ^ 'srras t r opas . 
rl ,po numeroso de m o r o s rebe l 
^n ^ se hal laba o c u l t o en u n b a r r a n -
iacó a l c o n v o y , h a c i e n d o c o n t r a 
S d o fuego-




a de Austria 
i sesiones 1 
lo . 
ihez Guerra^ 
d s t í a n pre^ 
o se 8Usp<p|| 
! de 103 jefes] 
Itima visitaj 
rador, 
el É ante 
íau dt ltí Saraj 
ospechososeo; 
zado las ^ 
u los d i spa ros 
P " percibirse d e l comba te , s a l i ó de 
Al Federico e l t en ien te c o r o n e l d e l 
j e cazadores de E s t e l l a , con 
ta ^ n i ñ í a , con ob je to de defender 
^ Pspanoles-
lü,5 b¡én Hegó el gene ra l A r r á i z , con 
^ ¿ j p a ñ í a y una b a t e r í a de a r t i l l e -
fuego de nuest ras #tropas fué t a n 
que p ron to t u v o qtie r e t i r a r s e ^ínV0- al quü se 10 causó crecitio 
de bajas, 
nuestras cons i s t i e ron en las si-
ícente co rone l de E s t e l l a , don Pe-
Pícia; teniente 1 
K S o sargento y u n so ldado de d i 
í niente s e ñ o r Escude ro , s a rgen to 
i vuez, cabos T o m á s M a n u e l a y 
^ r p n d á y soldados Juan Casas y 
romasuc,1 , ^ , . , 
r undo teniente d o n E u g e n i o San-
,ez >' un sar8:ent0, contusos ' 
* * * 
a.iesij 
de la m i l i c i a de 
s de Ceuta , don C a r l o s V i -
t r a n s m i t i d o desde T e 
de que al p r a c t i c a i 
. 4" X^íle descubierta u n a s e c c i ó n de ráelo anuncjA^rvicio ue uc _ . 
^telegrama t r a 
da cuenta r u n 
jan 
;. Con tal 
i r c l nduque^ 
n a e c í a que,]] 
ia fué t iroteada por el enemigo . 
Los soldados c o n t e s t a r o n a l fuego 
e seles hacía, r echazando a los a g r e 
sitar. 
r á la hijadelfij 
i tentado 
m í a a pronuney 
m, el archidiiij 
palabras: 
: Vengo de 
V- íjstoesindigi 
disc-ni-sq. 
s del archid 
e y e s y p r í n d 




la dijo ,túcla 
raso el desgri 
estuj;! Dres, a los qae se c a u s ó bajas. 
Nosotros no t u v i m o s que l a m e n t a r 
-Se ha presentado a l jefe de l a po-
ción de Usua el p res t ig ioso je fe de la 
ab i ladeUla tTa in , l l a m a d o A m a c h , 
q-ie a c o m p a ñ a b a n o t ros v e i n t i c u a -
ojetes de la m i s m a c a b i l a . 
En r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a h a n hecho 
reseoie a la a u t o r i d a d m i l i t a r la sa-
isfaccióu c o n que h a n v i s t o el que 
uestras tropas h a y a n ocupado las ú l -
)ncs . - AtaqulLas posiciones que a h o r a gua rne -
en, 
bran desde a; 
nes. Afiliares 
lear banderas 
; y dan mueras 
Han hecho protes tas de a d h e s i ó n a 
epaña. y se han of rec ido a c o m b a t i r 
ontra los enemigos de nues t ra P a i r i a . 
gste hecho es de g r a n i r anscenden 
u para nuestra a c c i ó n en A f i i c a , 
ues la cabila de U l a t T a i n es una de 
smAs importantes del t e r r i t o r i o . 
^Ha llegado e l c o r o n e l s e ñ o r M i l á n 
e\Bosch, h a c i é n d o s e i n m e d i a t a m e n t e 
argndel puesto a que ha s ido desti-
ado. 
final te legrama r e c i b i d o de Mel iUa 
son apeclreadJg^e qUe) s e g ú n no t i c i as preceden-
las armas, y 
sturbios. 
uente a Servia 
fren tosa provoi 
era gravísima 
r á n el Kaiser, 
Baviera, y prol 
)stá, en reprd 
del campo enemigo , d u r a n t e el 
lombate que se l i b ró para ocupa i 
uestras t ropas la p o s i c i ó n de U l a t 
Idain, los rebeldes t u v i e r o n m á s de 
muertos. 
-En la plaza y posiciones no o c u r r e 
¿Juna novedad. 
* * * 
i r ra estará r 
ponnaug-ht;. 




CEUTA, 29.—El teniente coronel don 
¿dio tocia observaba con los gemelos 
marcha del convoy, y a c u d i ó en su so-
prrq arírente del b a t a l l ó n de cazadores 
^jSsteiia. 
El teniei)te coronel fué herido en un pie 
n oficial le rogó que se re t i ra ra , a lo que 
e ne.iíó el pupdonoroso jefe; momentos 
espués recibió dqs balazos, uno en el pe-
; los funer^ hoy otro en el v ient re . 
IQS diviflQS' 
¡eta ha hecho 




)1 asesino c n ^ 
mezca a un 
rentud escol»; 
se recuerda 
El combate fué r e ñ i d í s i m o . 
Además de las fuerzas del general A r 
^2 tomaron parte en el r ú m b a l e dos 
^mpañías de moros de Ceuta y una seo 
'ón montada, que d e s t a c ó el general Me 
de la o-uarni» ^ a l mando del teniente coronel don 
i a sablazos« 




n duda cono^ 
il archiduq»8 
i a , puesto q« 
cación. 
e éácohtra 
















cipa el ^ 
Averio caer del caballo, el teniente de 
clon Antonio Escudero a c u d i ó 
«coger al teniente coronel y r ec ib ió otros 
OB balazos, 
teniente coronel fal leció media hora 
H e r n á n d e z , 
combate d u r ó desde las siete de la 
hasta las seis y m e d í a de la tarde 
oficiales heridos fueron conducidos 
^tta en el remolcador Manuel M a r í a 
Olios llegaron por t i e r ra . 
Uniente Escudero e s t á herido de g r a 
y contuso el teniente S á n c h e z , 
teniente muerto se l lamaba don Car 
08^llalba y era hijo del general del mis 
Apel l ido . 
•«•••••••naBURi 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
Del atentado. — Conferencias. — 
Los Reyes a Santander.—La se-
gunda escuadra. 
M A D R I D , 2!). - A la hora acostumbrada 
ha recibido el presidente del Consejo, en 
su despacho ol ic ia l , a los periodistas, con 
los cuales ha estado conversando largo 
ra to . 
Comenzó l a c o n v e r s a c i ó n haciendo co-
mentarios acerca del asesinato cometido 
en las egregias personas del p r í n c i p e he-
redero de A u s t r i a y de su esposa la archi-
duquesa Sofía. 
E l presidente del Consejo di jo a los pe-
riodistas que ayer , a las cuatro de la tar-
de, supo por referencias part iculares, l a 
noticia; pero que, no quiso comunicar la a 
l a real f ami l i a hasta que no l legara ofi-
c ia lmente . 
E n cuanto l l egó—sigu ió diciendo don 
Eduardo—se te l eg ra f ió al embajados de 
E s p a ñ a en Aus t r i a , r o g á n d o l e d iera el pé-
same al emperador en nombre del Gobier-
no españo l y esta m a ñ a n a he estado con 
el mismo objeto en la Embajada de Aus-
t r i a en Madr id 
Mudó el jefe del Gobierno de conversa-
c ión y dijo que m a ñ a n a , a las once y me-
dia, se c e l e b r a r á en el Minis ter io de la 
G o b e r n a c i ó n , Consejo de ministros, en el 
que nos ocuparemos—dijo—de lo que se 
ha de hacer en ambas C á m a r a s y acerca 
de ello c o n f e r e n c i a r é extensamente con 
los presidentes de a q u é l l a s . 
Esta m a ñ a n a — a g r e g ó — h a n conferen-
ciado extensamente el alcalde de M a d r i d 
y el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n , no pu-
diendo y o asistir a la conferencia por ha-
ber tenido que i r a la Embajada de Aus-
t r i a , 
Sé que el vizconde de Eza tiene medios 
pa ra solucionar el ac tual conflicto. 
Mani fes tó el s e ñ o r Dato que las noticias 
que se h a b í a n r3clbido de provincias, acu-
saban t r anqu i l idad . 
U n periodista p r e g u n t ó a l jefe del Go-
bierno c u á l era el min is t ro que i r í a de jor-
nada a Santander durante la permanencia 
de los Reyes en dicha capi tal m o n t a ñ e s a . 
Don Eduardo c o n t e s t ó que ¡ r ía de jorna-
da el min is t ru de Mar ina . 
A c o n t i n u a c i ó n a ñ a d i ó que don Alfonso 
v e n d r á el jueves a M a d r i d para pres idi r 
el Consejo de ministros que se c e l e b r a r á 
en Palacio, y el d í a 8 del p r ó x i m o mes de 
ju l io m a r c h a r á a Santander, donde em-
b a r c a r á con rumbo a Gi jón, para tomar 
parte en las regatas. 
L a Reina i r . l a Santander el d í a 10 del 
referido mes. 
Ya he v i s t o — p r o s i g u i ó diciendo don 
E d u a r d o — c ó m o me ponen algunos pe r ió -
dicos con mot ivo de m i ac t i t ud con res-
pecto al proyecto de ley de c o n s t r u c c i ó n 
de segunda escuadra, pero ello no me i m -
porta . 
Tengo decidido e m p e ñ o , y el Gobierno 
lo l l e v a r á adelante, en que. se apruebe el 
referido proyecto, y para ello h a r é todo 
lo posible, pues no quiero ser responsa-
ble del c ierre de los Ast i l leros y de que se 
queden en l a miseria mi l la res de obreros. 
Si no tengo el apoyo do l a m a y o r í a -
t e r m i n ó diciendo don Eduardo—que ven-
ga otro a ocupar m i luga r y veremos si 
hace lo cont rar io de lo que y o vengo ha 
ciendo. 
En aquel momento pasaban por el lugar 
del suceso dos j ó v e n e s , y a l ver tumbado 
sobre la acera a un hombro herido, pues 
la sangre manaba en bastante abundan-
cia del cuello de Lorenzo, avisaron a los 
guardias de Seguridad n ú m e r o s 15 y 51, 
que, ayudados por Santos Bota y algunas 
otras personas, recogieron del suelo a l le-
sionado y en u n coche t r a s l a d á r o n l e a l a 
Casa de Socorro. 
E n el benéf ico establecimiento el m é d i c o 
de guardia s e ñ o r S á i n z T r á p a g a c u r ó a 
Lorenzo L ó p e z y a Santos Bota, que te-
n í a n : el p r imero , una her ida punzante en 
la r eg ión suprahioidea izquierda, con g ran 
hemorragia venosa, y el segundo una he-
r ida punzante en la r e g i ó n escapular iz-
quierda y otra incisa en la r e g i ó n par ie ta l 
del mismo lado. 
Aunque la les ión de Lorenzo López no 
reviste otra impor tancia que la que pueda 
tener la mucha p é r d i d a de sangre sufrida, 
sin embargo, puede decirse que el herido 
n a c i ó anoche, pues a pocos m i l í m e t r o s que 
se hubiera desviado el arma, es seguro 
que le hubiera cortado la y u g u l a r . 
E n la Casa de Socorro se p r e s e n t ó el juez 
de gua rd i a del d i s t r i to del Oeste s eño r 
Pereda E lo rd i , en funciones de juez de 
i n s t r u c c i ó n , a c o m p a ñ a d ó del escribano 
s e ñ o r Castri l lo. 
An te el Juzgado prestaron d e c l a r a c i ó n 
los heridos y algunas otras personas. 
Elias Cabillas, a quien se buscó s in en-
c o n t r á r s e l e por parte a lguna, p e r s o n ó s e a 
la una y media de la madrugada en la 
I n s p e c c i ó n de Vig i l anc i a , a c o m p a ñ a d o de 
su padre. 
Q u e d ó detenido y a d i spos ic ión del Juz-
gado de guard ia . 
cesta, a la media hora, un k i l o de hermo-
sas truchas. ¡Qué ne p o d r í a obtenerse en 
el Saja y en el Pas, t an excelentes cria-
dores de ellas, si se cuidase por todos de 
l a pesca como se debiera hacerlo! 
En el i n t e r é s de todos es tá , pues, que 
te rminen de una vez los abusos que con 
ella vienen c o m e t i é n d o s e , para conseguir, 
como es m u y fácil , no solo que la misma 
se conserve, sino que se mejore y aumente. 
PEDRO P A J A R E S . 
(Piscicnltor.) 
Torrelavega, j un io de 1914. 
LOS CONFLJCTOS O B K E K O S 
POR TELÉFOXO 
La huelga agraria. 
CÁDIZ, 29.—Comunican de Estepa 'ine 
ha estallado un m o t í n , que en un p r inc i -
pio ofreció graves caracteres. 
Cuatrfleieiilas mujeres, dando muestras 
de g r an e x c i t a c i ó n y profiriendo gri tos y 
amenazas, se d i r ig ie ivm 0 campo con ob 
jeto de i n t e r r u m p i r las labores a g r í c o l a s 
que realizan los evii i i rols . 
D n a secc ión de lanceros y fuerzas de la 
Guardia c i v i l salieron on p e r s e c u c i ó n de 
las amotinadas y l og ra ron cortarles el 
paso, acabando por dispersarlas. 
A l entrar en la c iudad las fugi t ivas se 
agruparon de nuevo, pero all í fué m á s fá-
ci l conseguir que se disolvieran. 
E l conflicto no l leva trazas de resol 
verse. 
Cuido y protecci de la pesca. 
— - - renzL 
11 i"yeri l l a m a d o d o n M a n u e l Ceta- Bota. 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho de la noche de 
ayer o c u r r i ó en la calle de Daoiz y V e l a r 
de un sangriento suceso que por fortuna 
no ha revestido g r an impor tanc ia . 
A d icha hora marchaban por la calle 
mencionada los j ó v e n e s amigos Santos 
Bota G a r c í a , de 18 a ñ o s , soltero, y Loren-
zo P é r e z R a m ó s , de la misma edad que el 
anterior, t a m b i é n soltero y panadero de 
oficio. Con ellos iba una agraciada joven 
l lamada Isabel Alba , hermana de otra 
s i m p á t i c a muchacha con «juien, al pare-
cer, sostiene amorosas relaciones pl Lo-
renzo, ' y noyi^, actualmente de Santos 
POÍÍ v i s i tó á y e r tarqe en ú n i ó n de 
l,n ^niigo suyo, para man i f e s t a rnos 
fíUe cuando r eg re saban de u n a ro me-
^ al pasar f ren te a l Casino repub l i -
no aplaudieran a un ch ico , que se 
fe.PQn el los , y g r i t p : « ¡ M a u r a , s í !* . 
Rode los socios de aque l Cas ino 
r á p i d a m e n t e a l a ca l le y a g r e d i ó 
l¡¡SN>r Q o t á f e l b , s in que é s t e t u v i e r a 
•'^Po de defenderse. 1 
B ira.sdbt Í s u j e t ó e n t r ó de nuevo 
p' •4 h-as¡no y el ag r ed | do y su acom-
ftj,^ reqp i r i e r o n e| a u x i l i o del 
net ' i qmero 2 / , que se l i m u ó a pe-
^ r en 1^ p r i m e r a J i a b i t a c i ó n de d i -
g ^ ^ t r o , para ve r s i estaba a l l í el 
Por 1 ^ rea l , ' zó el l iecho denuncif tdo 
tftd 0S •'ÓVtintíSi Y a l obtener un resul-
negat ivo no t r a i ó de c o m p r o b a r 
fies 0 no en ^as ü t r a s h a b i i a d o -
^ si a l e j ó i n m e d i a t a m e n t e . 
Isabel h a b í a estado la tarde anter ior en 
la r o m e r í a de San Juan, en Monte, y al l í , 
por si qniso o no ba i la r con él o por otras 
causas que no e s t á n m u y claras t o d a v í a , 
otro joven de 22 a ñ o s , El ias Gubillas, ho-
alatero de ofició, y que sostuvo con ella 
relaciones amorosas antes de caer solda-
do, la p e g ó uno o varios golpes. 
Del asunto hablaban en aquellos instan-
tes, cuando a c e r t ó ' a pasar j u n t ó ^ ellos 
Elias Cabillas, a quien Lorenzo afeo el que 
hubiera dado la bofetada a Isabel. 
Ijífl Ifj agrado a Gubillas el que se me-
t iera en sus asuntos Lorenzo Pét 'ez por el 
hecho de hablar cqn l a hermana de Isabel 
Alba , y le con tes tó en malas formas, sa-
cando en seguida del bolsillo de la caza-
dora unas ti jeras, que Lorenzo no vió , y 
d á n d o l e con ellas un golpe en el cuello. 
Lorenzo P é r e z c a y ó sobre la acera, me-
diando entonces en la cues t ión Santos 
Bota G a r c í a , que rec ib ió dos golpes de su 
contrincante, d á n d o s e luego és te a la fuga. 
Ahora que por aproximarse los calores 
del p e r í o d o estival el caudal de agua dis-
m i n u y e considerablemente en todos los 
r íos , quedando en muchos sitios grandes 
trechos de sus cauces completamente se-
cos, lo que obl iga a la pesca a refugiarse 
en los pozos y recodos que conservan el 
agua suficiente para la v i d a de los peces, 
d e b e r í a n los r i b e r e ñ o s , y m u y especial-
mente fas autoridades locales, cuidar y 
poner esmerado i n t e r é s en proteger debi-
damente la pesca as í refugiada, pues ella 
puede siempre const i tui r u n manant ia l 
grande de recursos y hasta de r iqueza 
para los pueblos. 
Aprovechando la misma circunstancia 
d icha de hallarse durante la é p o c a que 
ahora comienza reunida y cobijada la 
pesca en sitios determinados, desgracia-
damente viene ocurr iendo todos los vera-
nos que personas desaprensivas y nada 
escrupulosas, atentas ú n i c a m e n t e a su i n -
t e r é s o e g o í s m o , s in tener en cuenta los 
derechos de los d e m á s , que nunca deben 
olvidarse, y sin i m p o r t á r s e l e s absoluta-
mente nada el g r a v í s i m o d a ñ o que i r ro -
gan al bien general , por m á s que e s t én 
convencidos de ello, u t i l i zan toda clase de 
medios i l íc i tos y hasta cr iminales para 
capturar los peces que saben se encuen 
t r a n en los mencionados pozos. 
Es m u y sensible tener que decirlo, pero 
fuerza es confesar, para remediar , si es 
posible, t an b á r b a r o y destructor proce-
der, que esta p rov inc ia de Santander, una 
de las m á s favorecidas por la Naturaleza 
en r iqueza p isc íco la , tanto por el n ú m e r o 
de r íos , todos m u y criadores de pesca, 
como por lo exquis i to de é s t a , es de las 
m á s s e ñ a l a d a s por los d a ñ o s qne se come-
ten todos íps veranos en las aguas l luv ia-
les, a ciencia y paciencia muchas veces 
de todo el vecindario de lo^ pueblos ribe-
r eños , qne nunca d e b e r í a consentir tales 
desmanes si se inirarái como debe, por la 
riqueza del c o m ú n , existiendo t a m b i é n 
algo de desidia en las autoridades locales, 
que, sin contemplaciones y sólo en cum-
pl imiento do un deber mora l indeclinable, 
debieran castigar con todo e l r i go r de la 
ley ese incalificable abuso de unos cuan-
tos, que parece que, al par que cometen el 
grave d a ñ o , gozan en burlarse de los ve-
cinos honrados que respetan las leyes. 
L a insana sa t i s facc ión de apoderarse de 
unos cuantos ki los de peces, y aun, mu-
chas veces, el sólo placer de tener un pre-
texto para preparar una merienda, ¡bien 
cara para el i n t e r é s general!, basta a esa 
gente para despoblar las aguas, en ki ló-
metros enteros del r ío , pues con los me-
dios que se emplean no sólo se cap turan 
los ejemplares grandes, sino que destru-
y e n y matan la c r í a y cuantos seres ú t i l e s 
existen en a q u é l , al i gua l que un incendio 
declarado en u n monte lo arrasa todo. 
Y a se entiende que venimos ref i r iéndo-
nos a los venenos y d e m á s substancias tan 
perjudiciales y d a ñ o s a s (aun para los mis-
mos ganados y t a m b i é n para las personas) 
que suelen emplear, pr incipalmente para 
apoderarse de las truchas y salmones; y 
de no ponerse coto a tan b á r b a r a s costum-
bres, que, por desdicha, han llegado a 
serlo en algunas partes, m u y pronto des-
a p a r e c e r á n totalmente las citadas espe-
cies, t a n elogiabas y apreciadas por 
tocaos, 
Parece ser que e l minis t ro de Eomen 
to se p r o p o n í a ind icar a l de la Goberna-
c ión la conveniencia de que se recomen-
da-se a los g;oberna,dores civiles de las pro-
vincias, p á r a qu,e és tos lo hiciesen a sn 
vez a los delegados de farmacia, se pro-
curase buscar los medios, oportunos para 
re^ i r ing i r , euanto fuera, posible, la, yenta. 
del c loruro, con el qi^e tantos d a ñ o s ae ha-
cen a la pesca, di f icul tando la expendi-
ción de d icha ^ub^tancia, cuando se pue-
da suponer, con fandamento,, que. se va a 
u t i l i za r l a para la captura i legal de peces. 
Mucho se a d e l a n t a r í a si, tíijl ae hiciese, so-
bre todo si los citaxlo^ s e ñ o r e s delegados y 
aun en las inisuuvs farmacias y drogue-
r í a s , con e s p í r i t u de patr iot ismo, ae toma-
se con verdadero ¡n te réa este asunto, t an 
importante par^ la riqueza general del 
p a í s . 
Causa placer en algunas provincias de 
E s p a ñ a , en las que se cumplen las leyes 
en este par t icular , causa leg í t imo placer 
dedicar a l g ú n rato desocupado a l intere-
sante ejercicio de la pesca con c a ñ a , pues 
en tales sitios suele l legar a reunirse en la 
N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
El viaje de la infanta. 
FERROL, 29.—Con mot ivo de l a l legada 
de la infanta d o ñ a Isabel se ha engala-
nado la pob lac ión y lucen colgaduras l a 
mayor parte de los balcones. 
Se recuerda que l a infanta Isabel as i s t ió 
a la botadura del acorazado Alfonso X I I I 
y se t r a t a de interesarla en favor de los 
obreros del Arsenal para que in te rponga 
suinlluencia en e v i t a c i ó n del paro forzoso 
que amenaza a a q u é l l o s . 
Pésame a los Reyes.—Suspensión 
de las regafas,—Don Alfonso a 
Madrid. 
S A N S E B A S T I Á N , 2 9 . - D o n Alfonso ha 
permanecido toda la m a ñ a n a en Mi ramar . 
A las once ha oído misa en la capi l la de 
Palacio. 
A l m e d i o d í a han estado en Mi ramar el 
gobernador c i v i l y el c a p i t á n general, los 
cuales fueron recibidos por el Monarca, a l 
que cumpl imentaron . 
* * <« 
Por el Palacio de Mi ramar han dasfila-
do hoy dis t inguidas personalidades, que 
han firmado en el á l b u m colocado, dando 
el p é s a m e a los Reyes por l a muerte t r á -
g ica de los archiduques de Aus t r i a y pro-
testando del atentado. 
Con mot ivo del atentado que tan funes-
tas consecuencias ha tenido para los ar-
chiduques, se han suspendido en s eña l 
de duelo las regatas de entrenamiento 
anunciadas. 
Las ú l t i m a s se c e l e b r a r á n los dias 1 y 2 
del p r ó x i m o mes de j u l i o . 
En el sudexpreso de la noche m a r c h a r á 
el Rey a La Granja. 
Es probable que vue lva pronto, para 
trasladarse a Gijón. 
Durante la permanencia del Rey en Gi -
jón se a l o j a r á en el ya te Gi ra lda . 
El Rey e s t a r á de regreso en San Sebas-
t i á n a ú l t imos de la p r imera quincena del 
p r ó x i m o j u l i o . 
Petic ión de mano. 
Por l a v i r t u o s í s i m a s e ñ o r a v i u d a de 
B e r g é , a q u i e n a c o m p a ñ a b a su h i j o 
p o l í t i c o , el d i p u t a d o a Cor tes p o r V e r -
g a r a ( V i z c a y a ) don G a b r i e l M.a de 
I b a r r a , ha s ido pedida a y e r l a m a n o 
de l a be l la y e legante s e ñ o r i t a R o s a r i o 
A b a r c a F o r n é s , h e r m a n a de nues t ro 
e n t r a ñ a b l e a m i g ó d o n J u a n A n t o n i o , 
p a r a e l d i s t i n g u i d o y c u l t o abogado 
d o n R a m ó n B e r g é , pres idente de l a Ju-
v e n t u d m a u r i s t a de B i l b a o . 
L a boda se c e l e b r a r á en o c t u b r e . 
E n t r e los f u t u r o s esposos se cambia -
r o n v a l i o s í s i m o s r e g a l o s . 
S i n c e r a m e n t e f e l i c i t amos a ambas 
f a m i l i a s , a las que nos unen estrechos 
v í n c u l o s de afec to . 
Ecos de sociedad. 
H a regresado de M a d r i d , e l i n t e l i -
g e n t í s i m o y c u l t o ge ren te de N u e v a 
M o n t a ñ a , d o n L e o p o l d o C o r t i n e s . 
Sea b i e n v e n i d o . 
Mitin maurista. 
—En casa de la marquesa de Alhucemas 
se ha reunido el Patronato anti tuberculo-
so para t ra tar de reorganizar la Jun ta . 
Probablemente se e n c a r g a r á el Patrona-
to del hospital de San J o s é . 
—El coche de un colegio de n i ñ a s ha 
atropellado en la calle de Fuencar ra l a 
dos ancianas y a dos n i ñ a s . 
U n a de las pr imeras, l lamada Marcel i -
na Romero, e s t á g r a v í s i m a . 
L a otra , Marga r i t a G a r c í a , sufr ió una 
herida g rave en una pierna. 




PARIS , 29.—Comunican de V e r d u n que 
el a u t o m ó v i l en que viajaban el ex minis-
tro de l a R e p ú b l i c a Argen t ina , don Carlos 
Noil ler Pe l e j í n , su esposa y el chauffeur, 
vo lcó a consecuencia de una r á p i d a ma-
niobra que hizo el chauffeur para no atre-
pel lar a un cicl is ta . 
L a s e ñ o r a de Noil ler m u r i ó a consecuen-
cia del golpe, y su esposo y el chauffeur 
e s t á n g r a v í s i m o s . 
L a esposa del ex minis t ro 'e ra de or igen 
guipuzcoano. 
E ! aparato de Hedífía. 
Como dij imos en nuestro n ú m e r o de 
ayer, Salvador Hedi l la , a c o m p a ñ a d o de 
varios amigos y en dos a u t o m ó v i l e s , sal ió 
poco d e s p u é s de las cinco de la m a ñ a n a 
con d i r e c c i ó n a Bercedo y A g ü e r a . 
A l l legar a este ú l t i m o punto, el avia-
dor m o n t a ñ é s supo que su aparato h a b í a 
sido bajado en l a tarde anter ior de Los 
Tornos, m e t i é n d o s e l e en el ventor ro del 
pueblo. 
Hedi l l a y sus a c o m p a ñ a n t e s v i e ron y 
reconocieron el monoplano, e n c o n t r á n d o -
se con que t e n í a el ala izquierda bastante 
estropeada, rota la hé l ice y serrado el t ren 
de aterrizaje. 
Los aldeanas tuv ie ron necesidad de 
apelar a este recurso para t ranspor tar el 
aparato al pueblo. 
Inmediatamente, y en u n carro, se tras-
l adó el V e n d ó m e a la e s t a c i ó n ferrocarr i -
lera de Bercedo, donde q u e d ó facturado 
y en d i spos ic ión de l legar hoy mismo a 
Santander en un m e r c a n c í a s . 
D e s p u é s de esto Hed i l l a y sus amigos 
dieron un p a s e í t o por distintos pueblos de 
l a M o n t a ñ a , regresando en las pr imeras 
horas de la noche. 
E l aparato s e r á arreglado con toda'ce-
ler idad , y dentro de m u y pocos d í a s que-
d a r á en d i spos ic ión de volver a ser u t i l i -
zado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado en Vallecas el anunciado m i t i n mau-
rista . 
P r e s i d i ó Colom Cardany, y p r e s e n t ó a 
os oradores el s e ñ o r Boni l la . 
Hizo uso de la palabra en p r imer lugar 
el s e ñ o r Calvo Sotelo, que calif icó de infa-
me la a s e v e r a c i ó n de que Maura sostiene 
la c a m p a ñ a de Marruecos, cuando t an 
cont rar io es a esa guer ra . 
E n t é r m i n o s elocuentes elogia a Maura 
y d i r ige ataques razonados a l conde de 
R o m a n ó n o s . 
T e r m i n a asegurando que Maura es el 
mejor amigo de los obreros. 
E l orador e s c u c h ó una o v a c i ó n pro lon-
gada. 
Hab la a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r V i l l a n u e -
va , que censura a los i d ó n e o s y a l p e r i ó -
dico E l Par lamentar io . 
Da fin a su discurso con una entusiasta 
defensa del « ¡Maura , sí!» (Grandes aplau-
sos.) 
E l s e ñ o r Navarre te dice que Maura re-
presenta la mejor g a r a n t í a para la demo-
cracia. 
Ataca a los republicanos, que propalan 
el « ¡Maura , no!» y ent ran luego por la 
puerta falsa del minis ter io de la Goberna-
c ión para cobrar los honorarios que per-
ciben en pago de esa c a m p a ñ a . (Ovac ión 
en tus iús t i ca . ) 
E l presidente, s e ñ o r Colom, hace el re-
sumen de los discursos, y es m u y aplau-
dido. 
T e r m i n a el acto con v ivas estruendosos 
y voces de « ¡Maura , sí!» 
Se ha celebrado el m i t i n con el mayor 
orden y en medio de un entusiasmo deli-
rante. 
Aprendices. 
Se necesitan mayores de 14 a ñ o s . En 
esta a d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
A n o c h e , a las once, hubo una ve rda -
dera ba t a l l a c a m p a l d e n t r o de un esta-
b l e c i m i e n t o de bebidas de la ca l le de 
M e n é n d e z L u a r c a . 
Vasos , bote l las y o t r o s a r te fac tos 
m U M i ' c i ó u e r ü e s , e n t r e los que se en-
c u e n t r a n dos c l av i j a s sn je tadoras de 
l a pue r t a de en t r ada , s a l i e r o n d i spara -
dos por los a i r e s , h i r i e n d o a t res o 
c u a t r o personas . 
E l d u e ñ o de l a t i enda , a d e m á s de pa-
g a r los v i d r i o s r o t o s — n u n c a m e j o r 
empleado este t ó p i c o t a n u sua l y co-
r r i e n t e - , se i n c r u s t ó a lgunos de a q u é -
l los en una m a n o , pues por efecto de u n 
r e s b a l ó n c a y ó sobre e l d u r o suelo, t i l -
f o m b r a d o de q e q u e ñ a s p a r t í c u l a s de 
c r i s t a l . 
T o d o s los her idos pasaron a c u r a r s e 
a l a Casa de S o c o r r o . 
•«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, ma l de piedra . E l 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o . 
VABlAjS NOTICIAS 
POR TELÉt ONO 
M A D R I D , 29.—El s e ñ o r Le r roux ha 
anunciado a l s e ñ o r Dato que f o r m u l a r á 
u n ruego en el Congreso acerca de la i n -
t e r v e n c i ó n de Chile, l a A r g e n t i n a y el 
Bras i l en el conflicto yanquimej icano. 
—Comunican de Río t in to que reina com-
pleta t r a n q u i l i d a d . 
Los mineros esperan la l legada de Ego-
cheaga para celebrar un m i t i n . 
Sociedad anónima Minas de Liaño 
E N LIQUIDACIÓN 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, de acuerdo con l a C o m i s i ó n 
l i q u i d a d o r a , ha aco rdado sacar a su-
bas ta v o l u n t a r i a , en uno o v a r i o s lo tes , 
q u i n i e n t o s ca r ros de t i e r r a , r ad i can t e s 
en la mies de I n c e r a , de l pueb lo de 
L i a ñ o . 
L a s propos ic iones se a d m i t i r á n en 
p l i ego c e r r a d o en las of ic inas de l a So-
c iedad , M u e l l e , 17, has ta e l 30 de l ac-
t u a l . 
E l 1.° de j u l i o , a las once , se p roce-
d e r á a su a p e r t u r a y s e r á n p re fe r ib l e s 
las p ropos ic iones que se h a g a n de t o -
m a r todo e l t e r r e n o en un solo l o t e . 
L a Soc iedad c e d e r á los t e r r enos c o n 
los m i smos documen tos en que los ad-
q u i r i ó , s i n responder de e v i c c i ó n n i sa-
n e a m i e n t o , s iendo de cuen ta d e l c o m -
p r a d o r los gas tos de t i t u l a c i ó n . A d e -
m á s r e s é r v a s e e l derecho de r e c h a z a r 
las p ropos ic iones que no c o n v e n g a n . 
San tande r , 18 de j u n i o de 1 9 Í 4 . — E l 
p res idente de l Conse jo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , I g n a c i o O s t ú a . 
BLUSAS DE SEÑORn, CORSÉS. ROPA B l R N C Í i 
Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
La Villa de Bilbao ^ l l ^ 8 ™ 4 , 2 
: (irán café-restanrant: 
SKRVICIO A LA CAUTA 
T e l é f o n o 617 
VIDA SPORTIVA 
Campeonato de "foot-ball' 
A p a r t i r de l d í a 5 de j u l i o se j u g a -
r á n en los C a m p o s de S p o r t , d e l Sar-
d i n e r o , campeona tos de f o o t - b a l i , dis-
p u t á n d o s e en el los u n a copa de p l a t a , 
r e g a l o de d o n L u i s Redone t , en t r e los 
p r i m e r o s equipos per tenecientes a So-
ciedades de l a p r o v i n c i a de San t ande r , 
y o t r a copa de p l a t a , r e g a l o de l j o y e r o 
s e ñ o r A g ü e r o , que se d i s p u t a r á en t r e 
equipos in fan t i l e s de l a loca l idad . . 
L a s in sc r ipc iones , p o r las que se 
a b o n a r á n derechos de 25 pesetas poi-
cada p r i m e r equipo, y de 10 p o r cada 
uno de los i n f an t i l e s , se h a r á n antes 
d e l d í a 3;. 
E l C l u b que resul te v e n c e d o r de l 
concurso q u e d a r á e n p o s e s i ó n p r o v i -
s i o n a l de la copa d u r a n t e u n a ñ o , es-
ta.ndo ob l igado , a devo lver la , a l C o m i t é 
de los Caakpos c o n u n mes de a n t i c i -
pac i&n a l a fecha e n que ha de v o l v e r -
se a j u g a r , y p a r a que u n a Soc iedad 
goce d e f i n i t i v a m e n t e l a copa es p rec i -
so que u l u n í a vios a ñ o s consecu t ivos , 
o t res a í t e r n o s . 
© a 
Especialista en enfermedades de la nar iz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, p r imero . 
DE 
VICTOR LABADIE 
:•—:. — ; : Helados variados :—::—::—; 
En el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas I ' IO. 
Llegada délos infantes 
En el t ren correo de M a d r i d l l e g a r á n 
hoy a Santander los hijos del infante don 
Carlos. 
Los augustos n i ñ o s se t r a s l a d a r á n inme-
diatamente a su finca del Sardinero, don-
de p a s a r á n el verano. 
Se d e c í a anoche que con los i lustres via^ 
jeros viene t a m b i é n su s e ñ o r p^clre,. aun-
que de i n c ó g n i t a , pues r e g r e s a r á en se-
gu ida a la corte para r e c o g e r á su esposa, 
convaleciente a ú n de su ú l t i m o par to . 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
le lé fono n ú m e r o 181. 
Cocina f r a n c e s a ü y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Pichones en compota. 
Lotería Nadonal gratis í e & I r T u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universal , Blanca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general, v inos 
y licores. 
López Pcrcdo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer . Consulta d ia r ia de once á una. 
G ó m e z O r e ñ a , 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agreníe de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono n ú m e r o 788 
O h T L i l M t h huerta, próximo a la ciudad. 
In fo rmarán : Kualasal, 10. 
MAZARIEGOS • FASHIONABIE TAYIOB 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i -
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
r ^ t n i C i i c corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s . 
camisas, Ul t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Sieira , 2.—Santander. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especial idad en enfermedades de la p ie l 
y v í a s u r inar ias . Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
nce y media á una . 
A L A M E D A PB1MERA. 10 Y 13 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
prec io de f á b r i c a . 
Sastrería y s o m t m r i a de Marcelo flyuirre. 
I a í l i l l a S P ^ a trajes y P a ñ e r í a en gei^e-
h a m n a * Pali G r a n s u r t ¡ d o en fe ^ 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, '¿.—Santander. 
[i JOSE S ü i l t Z DE LOS TERREROS A B O G A D O 
Compra y venta de fincas urbanas y 
admin i s t rac ión de las mismas, con f ianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Mar t í nez , N ú m . 2, 1.° 
• Q Q a n n n a n a o o D n n n n n n D n n n n n i n n r T 
§ Salón Pradera, i 
D 
E S P E C T Á C U L O D E C I N E 
Desde las siete y media a diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
P r e s e n t a c i ó n de 
LOS F E L I T O S 
Debut de las notables artistas 
LA BILBAINITA 
y Resurrección Quíjano 
Butaca, r25 pesetas.—General, 0'30. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
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la C o l o n i a i o r p l e s a . 
Misa solemne. 
Para c o n m e m o r a r d i g n a m e n t e el d í a 
de San Pedro , P a t r ó n de B u r g o s , la 
Co lon ia bu rga le sa de esta c i u d a d cele-
b r ó a y e r a l g u n o s actos r e l i g io sos y 
p ro fanos . 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a se 
v e r i f i c ó en la res idenc ia de los Padres 
j e s u í t a s una misa so lemne, que d i j o 
don Leopo ldo Casto, c a p e l l á n d e l re-
g i m i e n t o de la L e a l t a d , en B u r g o s , 
a s i s t ido po r d o n R a m ó n O r i v e y don 
F é l i x M e r i n o . 
Se c a n t ó l a m i s a de Bordesse , po r al -
g u n o s socios do la C o l o n i a y d e l a n t i 
g u o O r f e ó n C a n t a b r i a . E n t r e estos ú l -
t imos se e n c o n t r a b a e l no tab le bajo de 
ó p e r a I s i d o r o B á s c o n e s , que t a n exce-
lentes c a m p a ñ a s a r t í s t i c a s v i e n e n rea-
l i z a n d o po r los p r i m e r o s tea t ros de 
E s p a ñ a y del E x t r a n j e r o . 
E l banquete. 
T e r m i n a d a la mi sa , los burga leses 
se d i r i g i e r o n a l restaurtint R o y a k y , 
donde se h i r v i ó po r l a a c r e d i t a d a ca sa 
de d o n J u l i á n G u t i é r r e z u n e s p l é n d i d o 
banquete con a r r e g l o a l s igu i en t e 
m e n ú : 
En t remeses v a r i a d o s , pael la a la va-
l enc i ana , t e r n e r a a la par is iense , colas 
de m e r l u z a salsa v i n a g r e t a , p o l l o 
asado, ensa lada . 
Quesos helados, quesos y f r u t a s . 
V i n o s : Bodegas V i u d a de U z c u d u n , 
« S a n J o s é » ; c a f é , l i co res y c i g a r r o s . 
A l s e r v i r s e el c a f é , e l s ec r e t a r i o de 
l a C o l o n i a , s e ñ o r S a ñ u d o , l e y ó una 
sent ida y b ien escr i t a e p í s t o l a ¿fe nues-
t r o p a r t i c u l a r y excelente a m i g o don 
B e l i s a r i o Santoc i ldes , a q u i e n ocupa 
cienes pe ren to r i a s e ine lud ib les le i m -
p e d í a n , c o m o en a ñ o s an t e r io re s , sen-
tarse en t re sus c o n t e r r á n e o s . 
L a mesa fué p res id ida p o r don A l -
ber to C o r r a l , s e n t á n d o s e a su derecha 
el a lca lde s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z y los 
s e ñ o r e s O r t i z (don B e r n a r d o ) , n o t a r i o 
de esta c a p i t a l ; el c a p e l l á n de l r e g i -
raidnio de V a l e n c i a d o n San t i ago de 
Ben i to , y el s e ñ o r Pa lac ios (don Ben ja -
m í n ) , y a la i zqu i e rda el gene ra l go 
be rnado r m i l i t a r de la plaza s e ñ o r A m -
pud ia y e l c o m a n d a n t e s e ñ o r S a ñ u d o . 
E l m e n ú , c u y a p r e s e n t a c i ó n y con -
d i m e n t a c i ó n fué a d m i r a b l e , se a l a b ó 
m u c h o por todos los presentes. 
D e s p u é s , el p res idente s e ñ o r C o r r a l , 
en un c o r t o , p ^ r o elocuente d i s cu r so , 
d i ó las g r a c i a s a l s e ñ o r a l ca lde po r su 
p re senc ia en el banquete , a s í c o m o a l 
rgeneral A m p u d i a , que os tentaba la V L -
f ro s e n l a c i ó n del E j é r c i t o , y a l a Pren-
sa s a n t a n d e r i n a , que t a n p r o p i c i a se 
e n c o n t r ó s i empre a c o n t r i b u i r con sus 
• c a m p a ñ a s a l de sa r ro l l o y p rospe r idad 
<Je la c o l o n i a . 
E l s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z p r o n u n c i ó 
breves frases de a g r a d e c i m i e n t o po r 
haber s ido i n v i t a d o a l a c t o de conf ra -
t e r n i d a d que se estaba ce l eb rando y 
t e r m i n ó c o n u n g r i t o de j V i v a Bur -
gos!, u n á n i m e m e n t e contes tado , d á n -
dose o t ros de ¡ V i v a San tande r ! 
Se l e v a n t ó luego e l b i z a r r o g e n e r a l 
s e ñ o r A m p u d i a . Pa ra m i c o r a z ó n — d i j o 
—hay en este m o m e n t o dos sen t imien-
tos: uno de a d m i r a c i ó n a los b u r g a l e 
ses y o t r o de e n v i d i a , p o r q u e s iendo 
m a d r i l e ñ o , c o m o soy, qu i s i e r a ser bur-
g a l é s . B r i n d a po r E s p a ñ a , po r B u r g o s , 
por San tander , po r e l R e y y por J u a n 
Soldado , que t a n b r a v a m e n t e e s t á ba-
t i é n d o s e en te r renos de A f r i c a . (Gran-
des aplausos.) 
Por ú l t i m o , e l socio M e l q u í a d e s Z a l -
d í v a r h izo t a m b i é n uso de l a p a l a b r a , 
s iendo escuchado con g r a n a g r a d o . 
Verbena. 
A p r o v e c h a n d o la c i r c u n s t a n c i a de 
ha l l a r se presente el s e ñ o r G ó m e z y 
G ó m e z , y respond iendo a r e i t e r adas 
ins tanc ias de buen n ú m e r o de socios 
de l a C o l o n i a , se le p i d i ó a u t o r i z a c i ó n 
pa ra ce l eb ra r u n a v e r b e n a en l a A l a -
meda de J e s ú s de M o n a s t e r i o , en las 
noches de l 4 y 5 de j u l i o . 
E l s e ñ o r a lca lde d i ó i n m e d i a t a m e n t e 
l a a u t o r i z a c i ó n , y la v e r b e n a de los 
burgaleses , que no se ha ce lebrado an-
teanoche n i anoche po r no p e r j u d i c a r 
a los i n d u s t r i a l e s de l a ca l l e A l t a , se 
l l e v a r á a cabo, c o m o dec imos , el s á 
bado y d o m i n g o p r ó x i m o s . 
De Torrclavega. 
Una fiesta. 
A n t e a n o c h e se c e l e b r ó en nues t ro 
col iseo l a p r i m e r a de las t res func io 
nes t ea t ra les que , a b e n e í r i o de la 
banda p o p u l a r . ha o r g a n i z a d o el s i m 
p á t i c o e l emento j o v e n de esta c i u d a d . 
C o m o en todas las í i e s t a s a n á l o g a s , 
e l t ea t ro es taba c o m p l e t a m e n t e l l eno , 
y m á s en esta o c a s i ó n , en que , a los 
i r res i s t ib les a t r a c t i v o s de nues t ras be-
llas actrices, se u n í a l a n a t u r a l c u r i o -
s idad por p resenc ia r el e s t reno de un 
au to r l o c a l . 
F o r m a b a n el p r o g r a m a Los sñiigo 
lotinos y el j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o , o n 
g i n a l de d o n F l o r e n c i o C é r a t i (padre) , 
con m ú s i c a del maes t ro d o n M a r i o B r e 
t ó n , t i t u l a d o La muerte manda ó la 
cosa es pasar el rato. 
L a p r i m e r a de las c i tadas ob ras fué 
a d m i r a b l e m e n t e r e p i e s e n t a d a po r las 
s e ñ o r i t a s losefina A . R e v u e l t a y M a -
t i l de T e r r i s s e , secundadas po r los se-
ñ o r e s B e r m e j o , G a r c í a (G . ) y Ga r -
d a (J.) 
Jugue te c ó m i c o t i t u l a el s e ñ o r Ceru-
t i a su o b r a , y y o l a l l a m a r í a m á s b ien 
r e v i s t a c ó m i c a , pues su a u t o r ha c o m -
puesto unas cuantas escenas, de bas-
t an t e g r a c i a , p a r a d a r m o t i v o a que 
los a f ic ionados l u z c a n sus ap t i t udes y 
p a r a que el m a e s t r o d o n M a r i o B r e t ó n 
co loque unos l i n d o s n ú m e r o s mus ica -
les, a d m i r a b l e m e n t e i n s t r u m e n t a d o s . 
C l a r o e s t á que a m b o s au tores f u e r o n 
m u y ap laud idos y que c o n s i g u i e r o n lo 
que el t i t u l o de su obra reza, hacer pa-
sar el r a t o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n no d e j ó nada que 
desear, pues t an to ellas c o m o ellos ra -
y a r o n a g r a n a l t u r a . 
D i s t i n g u i é r o n s e espec ia lmente l a s 
s e ñ o r i t a s D i o n i s i a S á n c h e z , F i d e l a G ó -
mez, M a t i l d e T e r r i s s e , A n g e l e s Espe-
r a n z a , E l i s a C a y ó n , Josefina A . Re-
v u e l t a y l a b e l l í s i m a Sebas t iana S á n -
chez, que en su pape l de abande rada 
de l a tima estaba encan t ado ra . 
D e el los s o b r e s a l i ó el j o v e n Gus tavo . 
G a r c í a , que i m i t a n d o a u n t i p o a q u í 
p o p u l a r , h izo las de l ic ias d e l p ú b l i c o . 
T o d o s los d e m á s c o n t r i b u y e r o n a l 
é x i t o de l a o b r a , r o g á n d o l e s me dis-
pensen que por no hacer l a r g a l a i n -
f o r m a c i ó n deje de n o m b r a r l o s . 
V a y a m i e n h o r a b u e n a a todos , y un 
fue r t e ap lauso a l s i m p á t i c o c o r o gene-
r a l , f o r m a d o p o r las bel las s e ñ o r i t a s 
E l v i r a y A n i t a V á r e l a , M a r í a C a r m e n 
M a n s o , C o n c h i t a Mesones , M a r í a L u i -
sa P é r e z , Mercedes C e r u t i , M a r í a L u i -
sa A b a s c a l , T r i n i d a d A . R e v u e l t a , Ma-
r í a F e r n á n d e z , Josefina E s p i n o s a , Se-
bas t iana S á n c h e z , E m i l i a I n g e l m o y 
v a r i o s j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s de esta c iu -
dad . 
A . 
Motocicleta nueva se vende. Informa-r á n P é r e z del Molino y C.!l 
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Atropellado por un tranvía . 
A y e r t a rde se h a l l a b a en l a ca r r e t e -
r a del b a r r i o de S a n M a r t í n , en P e ñ a 
cas t i l l o , j u g a n d o con un p e r r o de su 
p r o p i e d a d e l c h i c o de diez a ñ o s Ruf ino 
I g a r e d a , cuando a l t r a t a r de c o g e r l e le 
d i ó e l t r a n v í a U - l u n fuer te t ope t azo , 
e c h á n d o l e fuera de l a caja de l a v í a . 
R e c o g i d o i n m e d i a t a m e n t e y trasla-
dado en el m i s m o t r a n v í a a San tande r , 
en la Casa de S o c o r r o se le a p r e c i a r o n 
dos her idas contusas en la cabeza y 
c o n m o c i ó n v i s c e r a l . 
E n v i s t a de l estado d e l he r ido se le 
condu jo en u n a c a m i l l a a l H o s p i t a l . 
Denuncias. 
P o r la G u a r d i a m u n i c i p a l ha s ido de-
nunc i ado e l c a r r e t e r o e n c a r g a d o de 
c o n d u c i r el pescado de las pare jas , 
p o r q u e a las c u a t r o de la t a rde c r u z ó 
con su c a r r o a g a l o p e t end ido por l a 
p lazue la de P u e r t o c h i c o , es tando a 
pun to de a t r e p e l l a r a v a r i o s t r a n s e ú n -
tes. 
T a m b i é n f u é d e n u n c i a d a la po r t e r a 
de l a casa n ú m e r o 6 de l a plaza de las 
Escuelas, que a las diez de la m a ñ a n a 
p r o v o c ó u n g r a n e s c á n d a l o po r s i los 
dependientes de la s e ñ o r a v i u d a de 
M a t a h a b í a n o no echado e s t i é r c o l 
f r en te a d i c h o p o r t a l . 
oíicias sueltas. 
"Nuevo Mundo". 
Es ta e legante r e v i s t a p u b l i c a en el 
n ú m e r o de esta s emana i n t e r e s a n t í s i -
mas no tas de a c t u a l i d a d . E l p l e i t o de 
los m a u r i s t a s y a n t i m a u r i s t a s en V a -
lenc i a y San tander . E l concurso de 
a v i a c i ó n de G r a n a d a con l a f o t o g r a f í a 
del a e rop l ano que p i lo t a e l a v i a d o r se-
ñ o r A d a r o . S i r A r t h u r H a r d i n g e en1 
M a r r u e c o s y nues t ras nuevas posicio-
nes en A f r i c a . F o t o g r a f í a in te resan te 
d e l p a r t i d o de R u g b y que se j u g ó en 
San S e b a s t i á n . M a t c h i n t e r n a c i c n a l de 
polo en N o r t e a m é r i c a . I n t e r e san te fo-
t o g r a f í a de l a fiesta m u s i c a l ce lebrada 
en e l pena l de San M i g u e l ( V a l e n c i a ) 
y o r g a n i z a d a po r la buena sociedad 
v a l e n c i a n a . V i s i t a d e l m i n i s t r o de Fo -
m e n t o a la E x p o s i c i ó n de E í b a r . C o n 
curso i n t e r n a c i o n a l de L o n d r e s . 
L a s f o t o g r a f í a s de la fiesta de l a flor 
en L o n d r e s y de l a r e u n i ó n de los ex-
p lo rado re s en R i o f r í o , son i n t e r e s a n t í -
s imas , y s egu ramen te c o n s t i t u i r á n un 
v e r d a d e r o é x i t o . 
L a pa r t e l i t e r a r i a , a c a r g o de las 
pres t ig iosas firmas de A n d r e n i o , Maez-
t u (R . ) , P é r e z de A y a l a , C r i s t ó b a l de 
C a s t r o , F e l i p e Sassone, E m i l i o C a r r e -
re , T o m á s B o r r á s , « R e l a n c e » , O r t i z de 
P i n e d o , J o s é de l P e r o j o y M i q u i s , con-
t iene c u a n t o en el m u n d o l i t e r a r i o co-
r r e e in te resa conocer de m o m e n t o . 
P r e d o : 20 c é n t i m o s . 
M ú s i c a . 
P r o g r a m a de las p i e z a i que ejecuta-
r á h o y , de ocho a diez, en e l paseo 
de Pereda, la b a n d a m u n i c i p a l : 
« B e l m e n t e » , pasodoble . — C a r r e r a s . 
« C a r m e n » , m a z u r c a . — B r e t ó n ( M . ) 
í S e m i r a m i s » , o b e r t u r a . —Ross in i . 
« L a R e i n a m o r a » , f a n t a s í a . — S e -
r r a n o . 
« P o m b o y B o l a d o » , pasocjoble,—]3re 
t ó n ( M . ) 
Telefonemas detenidos. 
D e B i l b a o . — C a s t r o , 
P e d r o L ó p e z D ó r i g a . 
F l o r a n e s , L e t r a F . 
L o s b i l b a í n o s . 
A las ocho y m e d i a de l a noche , y en 
t r e n especia l , r e g r e s a r o n a B i l b a o los 
t i p ó g r a f o s b i l b a í n o s que en San tande r 
han pasado estos dos ú l t i m o s d í a s . 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s m a r c h a r o n m u y 
sat isfechos de las a tenc iones y defe-
renc ias que pa ra c o n el los t u v i e r o n los 
obre ros s an tande r inos . 
Pago á las c lases pasivas. 
D í a 1.° de j u l i o . — M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a 2 . — M o n t e p í o c i v i l , j u b i l a d o s y 
r e m u n e r a t o r i a s . 
D í a 3. —Re t i r ados . 
D í a s 4 y 6.—Todas las clases y re-
tenciones . 
Abanderamiento de un buque. 
A y e r e n t r ó en e l pue r to un precioso 
y a t e a d q u i r i d o por el s e ñ o r duque de 
T a r i f a . 
E l he rmoso buque , que e ra prop ie -
d a d de un acauda lado l o r d , s e r á aban-
derado en San tander , donde t a m b i é n 
se v e r i f i c a r á la so lemne c e r e m o n i a del 
bau t i zo . 
S e g ú n los in te l igen tes , el y a t e es una 
buena a d q u i s i c i ó n , pues el barco r e ú n e 
excelentes condic iones m a r i n e r a s , ade-
m á s de estar a lha j ado c o n e x q u i s i t o 
g u s t o . 
Boleras cubiertas de Cueto. 
E s t a t a rde , de c u a t r o en adelante , 
g r a n ba i l e , Orques t a « L a C o n f o y c a » . 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
Día 2 9 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
N a c i m i e n t o s : va rones , 3; hembras , 1. 
D e f u n c i o n e s . — B e r n a r d i n o V a l ve rde 
B a r r e i r o , de seis a ñ o s ; P e ñ a h e r b o s a , 
12, 4 . ° 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
N a c i m i e n t o s : va rones , l ; . 
De func iones , — G a b r i e l A l v a r r á n 
F e r n á n d e z , c i n c u e n t a y siete a ñ o s ; 
H o s p i t a l . 
T o m á s de la F u e n t e C o l l a n t e s , diez 
y ocho a ñ o s ; C e r v a n t e s , 7, 3.° 
R a m ó n C a r r i ó n C o l o m á n , t res me-
ses; P e ñ a c a s t i l l o . 
ESPECTACULOS 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y mar t e s , 
a las siete y m e d i a de la t a rde y diez 
y med ia de l a noche , secciones c o m 
pletas. 
P r e s e n t a c i ó n de L o s F e l i t o s . 
D e b u t de las notables a r t i s t as L a 
B i l b a i n i t a y R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o . 
B u t a c a , 1,25 pesetas", gene ra l , 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . — H o y , " m a r -
tes p o p u l a r , « E l caba l l e ro de Casa 
R o j a » . 
Kntra.d.a g e n e r a l , H c é n t i m o s ; prefe 
r enc ia . 25. 
C A F E C Á N T A B R O , ~ L a p e l í c u l a 
« L a r e v a n c h a de la c i g a r r a » (dos 
partes) . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Desde las fechas que SG indipan a cont i -
n u a c i ó n se abre el pag-o de los intereses 
de los valores sig-uientes depositados en 
la Caja de este Banco: 
Ju l io 1.- Obligaciones del f e r roca r r i l Can-
t á b r i c o , segunda y tercera y 
.amortizadas, 
í d e m del f e r roca r r i l de Cabezón 
de la Sal » fjlajies, p r imera . 
Ju l io 2.—Deuda 4 por 100, ¡ntg . 
Idem 4 por 100, amort0r' 
J u l i o 3 . — O b l i g a c i o n e s de ia ,al)! 
Obras de l puerto d ^ 
der. ue 
Idem de la SociodM 
Nueva M o n t a ñ a . 
Idem de l a Sociedaa ns 
siega. 
Ideni de la Te je r í a «TV 
y amortizadas. '"^ 
Idem Corcho Hijos.j 
Idem Bomberos volUnt , 
Idem C o m p a ñ í a Vasco?''1 
ca de N a v e g a c i ó n v . 1 ^ ufa Bl" 
das. n , x > 
Julio4.—Obligaciones de La v... l,llr4 \ i 
aera E s p a ñ o l a , y ^ 
Acciones de í d e m 
Ju l io G.—Acciones del ferrocaj.^ 
tander a Bilbao. " i 
ubligaciones de ídem 
I d e m del ferrocarril ^ 51 pte,8l 
der a Solares. ^ «sd" 
Idem de l ferrocarri l do a 
L i é r g a n e s . 
J u l i o 7.—Obligaciones del ferrot, 
V j l l a l b a a Segovia. » . t o í 
Idem del ferrocarr i l ^ ^ 9n 
u Valencia y T a r r a J 
í dem del ferrocarril r } f \* Aí( 
Bilbao, tercera. f 
Idem de los ferrocarrlip, 
micos de Asturias. 
Acciones d e l Banco g 
Amer icano . 
Jul ios .—Acciones de la Compag.-
da tar ia de Tabacos 
Santander 80 de j un io de 1914."̂  
r gerente, J o s é M.& Gómez dt]J. to  
B A N C O M E R C A ! 
Desde las fechas que se indica' 
n u a c i ó n se p a g a r á n por la CajJ! 
Banco los intereses de los sigujeilte 
res, vencimiento corriente, que £ 
depositados en la misma: 
JuUo 1 . -Obl igaciones de la Sociedi 
n ima Electra Pasiega 
Idem d,é l a Sociedad fL, 
t a ñ a . 
Idem de l a Junta de Olí 
puerto de Santander 
í d e m de l a Compañía V»», 
U b r i c a de Navegacióii 
Idem Corcho Hijos. 
Acciones Banco Hisnainj 
.no. 4 
Ju l io 2.—Obligaciones del ferrocatf 
t á b r i c o , segunda hk/J 
í d e m í d e m , terceraftípot* 
Idem del ferrocarril 
a Llanes, primera hipi 
Idem Deuda municipal 
l lero . 
Idem Deuda municipal í B | 
r re iavega. 
Ju l io o.—Obligaciones de los ferro« 
E c o n ó m i c o s de Asturiai 
Idem del ferrocarril de 
der a Bilbao. 
Idem del ferrocarril de 
der a Solares. 
Idem del ferrocarril de & 
a L i é r g a n e s . 
Acciones del ferrocarril d i 
tander a Bilbao. 
Jul io 4.—Obligaciones de Ja ÍJnion 
ñ e r a Española . 
Ju l io 6. —Pbligaciones de los íerroc 
S e c u ñ d á r i p s . 
Idem del ferrocarril de Ti 
a Bilbao. 
Idem del ferrocanil de j 
a Segovia. 
Idem del ferrocarril de Ai 
a Valencia y a Tarra^ 
J u l i o 7.—Deudaperpetua interior 
ípei ida amor t í z ame 4 poi ] 
Acciones dp ía Ppmp}?jií^ 
d a t a r í a de Tabacos. 
Santander, 30 de junio de 1914. 
cretar io, Al/redo Truebq,. 
60tl»tft.n 
l«l09ff 
IMP. DK E L P U E B L O CANTABl 
l E u esta aamana c o m p r a r á usted b a r a t í s i m o 
oda clase de tej idos en 
1, P U E R T A L A S I E R R A , 1 
Depósifcto de binaas, colchas, tobal las y ea-
M A D E R A S FINAS, E X T R A N J E R A S I D E L P A I S 
i o n - B o u t o n 
I D . I R . 1 1 7 
P L A 7 A DE GOMEZ O P . E Ñ P , 9.-SATADEP 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, íg 
SB RECORIIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
livandes novedades en (.arjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
« r u e b a s y que garantiza loe trabajos. 
BOTOGUABIA ÜUBINA BLANCA, I Y 3 
B o n i t a s postales desde 3 pesetas ae i s ,—Ampl i ac iones s u p e r i o r e s . — G r a n 
s u r t i d o de toda clase de ta r je tas a precios desconocidos .—No v i s i t a r o t r a Casa 
s i n conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
r 
= ==== T O M A R L O ¿ T E M P R E D E J f ^ ^ V Gt» 
D A O I Z Y V E L A R D E , N Ü M . 1 5 . - S A N T A N 1 ) E R 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H j E R I í i N C O R T É S , 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio á l a 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Menestra de j a m ó n . 
C O C H E R A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 15, TELÉFONO 658 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y d e m á s comercios.—Despa-
cho: VeIasco,'5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
SOmEREfiíA OE LUIS SANCHEZ 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se vonden en la calle del Correo 
n ú m e r o 8. 
Callista do la RoaJ Casi, con ejercicio. Opc-
a á domicil io cíe pobo á una y eu au gab ino 
de doa á cinco. 
i R O F E S O a D E M A S A J E 
V E L A S C O , N U M . 11, 1 . ° — T E L É F O N O 419 
E D P I D A E ^ u ^ n A M A n i N O s 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventar poi- mayor y menor.—Sucesor do Joso P icb ín 
Gayoso .—Hernán Cortés, 6 Teléfono 328 
TALDEB Y TIENDA DE CADKADO 
Gran aurtido para onballO'-os, aeñorari y niños . Zapatillas, polainas, cban-iloa, oto., etc. 
lodio, n ú m . 1, oaq 
Atalaya, n ú m . 7. 
Depós i to de Vinos finos de Mesa 
T i r i o s y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinoa corrrientes. 
P ídanse precios 
Andrés Arche del Valle 
Marlillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
M , . esquina a la plaza da la Puutida y Cuesta do Î a 
110 PESETAS 
un m a g n i f i c o GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 c e n l i m e t r o s de d ú i m e t r o , c an to 
o m ú s i c a . 
G A R C I A (Opt ico) .—San F r a n c i s c o , 15 
Es la casa que presenta siempre ios ú l t i -
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vonde. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas,— 
Ribera, 21 . 
I A 'VíRTílD EXTENSO SURTIDO EN TODA 
U t \ » l i l i U l / . . . CLASE DE CALZADO : - : 
G r a n e c o n o m í a y precio fijo verdad;-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
EN 0S0RN0 (Falencia) K S g f 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , a c ien m e t r o s 
de la p o b l a c i ó n y de l a e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l del N o r t e , en las ca r r e t e r a s 
de San tande r y S a l d a ñ a ; t i ene espacio-
sos locales p a r a a lmacenes de g r a n o s 
y v inos , cuadras , c o r r a l e s , e t c é t e r a . 
D e l p r e c i o y condic iones i n f o r m a r á en 
el m i s m o O s o r n o 
Pardo Irnleta y Cemp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S —Telé-
fono 463 .—Wad-Rás , n ú m . 2 
Profesor de masage y cirujano a 
= S A N F R A N C I S C O , 23, PRINCL 
Teléfono, número, 568. 
r T r \ D A n a t u r ' l l de los mejon 
^ i J J K A ^ares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotelladil 
b p f e l l ^ s i n casco de fabrica man 
G a i t e r o » , 12 pesptas CÍIJ^ de 1 
te l las . 
Café PATRICIO 









Vinos finos de mesa y champagne de 
León C h a n d ó n . 
Depósi to: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
dos coches MILORES, 
enganchados. 
In fo rmarán : establecimiento «El Con-
greao, en Becedo, 
Venta de carnes. 
E n el ca jón n ú m e r o 56 de la plaza Nueva, 
y én el n ú m e r o 16 de la plaza de la Espe-
ranza, de José de la Hoz, se venden las 
carnes a Jós precjQs siguientes: 
Vaca, sin hueso, a 2,60 y 2,80 pesetas 
k i l o ; con hueso, desde 1,40 a 2,00 k i l o . 
Ternera fina superior a los precios de la 
corriente. 
S í » V P n r f l » herinoso burro , propio 
v c u u c para una i n d u s t r i a . -




i a r a n m \ 
de CONSUELO H I N C H E R E , vende los 
mejores muebles de mimbres y junco, de 
la importante f á b r i c a d e Z u m á r r a g a . V i s i -
t ad y os c o n v e n c e r é i s . - S a n Francisco, 20. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
A U T O M Ó V I L E S 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA M E ^ r p ó S 
DE LA Bal de Fom 
V I U D A D E U Z C U D Ü | F I C I N A S 
recciói 
Marca . l : 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono Si-San» 
V I N O S F I N O S D E RIOJá 
Vino tinto S. J o s é las 12 billas, 
Vino tinto S. Jac in to , las 12 „ I 
Vino tinto S, Vicente, las 12 » 'j 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 n '| 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ ' 
C á n t a r a de vino en garraf uics. . • 
V I N O S B L A N C O S DE LA 0 
Vino blanco S. Fj rnando, las V¿bú\* 
Vino blanco añejo , lus 12 « 
Por cada boie>l;i tie cargan Ô í)"111 
que se r e i n t e g r a r á n á su deVolüCll 
Estos precios non sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósi to en el Sardinero, durantft1 
perada de verano. 
P ídase en todos los hoteles, i csUH" 
iendas de ultramarinos. 
Elegantes balandros S U ^ 
c o n d i c i o n e s . — R a z ó n : Calderón, 
Confitería Pas te l er ía y Re; 
V A R O N A 
M e r e n g u e con fresa , larras ^ j B 
les, t r o n c o s de I t a l i a , toriillaí5 j 
sas, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n & 
todo espec ia l idad de" la" casa. 
Qlorurr 
0Í mangan 
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• < P^lech 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
L E C H E R I A C A R R E É 
Velasco, 9 y Plana de Veiarde 
Teléfono 446.-Servicio á d o ^ 
para niños, vista 0 
1 Vel«1 
Vaca-nodriza ytxm umu*, "•"-.a 
Erasco de leche pasteurizada, ^ " ' i 
En el kiosco de la Plaza de y6' 
expendo a d e m á s toda clase de f,),r 
cores y cervezas. 
C H O u ^ > 
ase deP" 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERKS DIÍ LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esma l l e r í a de bañeras y otros anaratos s a n i t a r i o s — F i i m f ^ / ^ t ~ 
mecímica y para construcciones, cerrajería a r t í s t ica , columnas, balaustradas, ba lconeé y e s c a S 8an,tarlos- fundición de hierro en general de toda 
TALLERES y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares hoteles v mmnniHnf^c T0^m„„.-f„^«„ 1 r •/ , ^ 
ría artfstlVa.— Rpnnrnr iAn <1n aiifn.**A..;in.. D L _ - Í . Anic13.. 
circ 
Fundic ión de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i c a . - C a l d e r e r í a de c o b r e . - C e r r a i e r í a a ^ 
IPnes de v i e n t o - I n s t a l a c i ó n y distr ibución de a ¿ u a - C u a r t o , de b a f t o . - I n o d p r o s . - f a ^ ^ ^ ^ 
blancos y en c o l o r . - T u b e r í a s . - M e t a l e s . - M a q u . n a m y herramientas para la industria mecánica . -AccesorL y m o n ^ 
NOS ENCARGAMOS DEL pSTUDIQ Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
mano y aiecb*' ^ 
Azulejos finqs ê  
C 
CAS011801»! 
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•nio de 1914 
H A J B U R G A M E R I K A L I N I E 
¡ ¿ I C I O BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YEPÍACROZ, TÁMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 D E CADA MES 
próxiio»3 salidas para 
HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO M E X I C O ' 
4 de ¡alio ol vapor A N T O N I N A 
El20de j u l i o vapor W A v S G E N W A L D 
3 de agosto ol vapor C O R C O V A D O 
^ J o agosto vapor K R O N P R I N C E S S I N C E C I L I E 
t< tos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para diclios paertos, así como 
1 oíase do mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
' í bo rdo on Puerto México. 
P r e ñ o s de c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
E L . P U E I B L p C Á N T A B R O 
• ••BBBBBnm 
o 
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7. I -0 
preoios do tercera clase. 
Vaporea ANTONINA y W A S G E N W A L D 
p ra Habana: 195, H de impuestos y 5 de gastos de desembarque, 
oíírft Voracruz v Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
^ar Vapores CORCOVA DO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
p/iraHabana: pesotas 225, 11 de impuestos y 5 do gastos do desembarque. 
|, a Veraoruz y Tampico: pesetas 250 y 5 do impuestos. 
p'feoios de tercera preferente: 
Pura Habana, pesotas B75, más los impuestos. 
Para Veraornz y Tampico, pesetns 400, más ios impuestos. 
£*tft oinse sólo ia tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CAÜLOS HOPPE Y I M P . , Paseo áe Pereda, 29, cotresoelo-Teléfoflo 102 
gO CONGRESO m E S T E B A N G U T I E R R E Z 
GRAIV C A S A . DE) COMI !í A S Y B E B I D A S 
Vicos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso , caña logí-
f'ruft do la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muv económicos y esmero en oí ser-
•c¡n —¿a cocina á cargo de excelente cocinero.=RRCEDO, 7, esquina a Qarmendia. 
•ama • • • • • • i 




a Cea, de ^ 
e Expó-iitq: 
R A . - H o y 
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tes). 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ GEFEBIMO S A N M A R T Í N 
Servicio de toda oíase de entierros.—Gran surtido en a t aúdes , fére t ros y 
roñas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lulo . 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
IA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PEHIA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. Camiserín, corbatas, géneros de punto y a r t ícu los de 
niel -•• Guantes, per famer ía , b i su te r ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleseB «EL G A L L O , y «CABALLO». 
S A N C H E Z H m i M A N 0 3 = = = = 
ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERYICIO A DOMICILIO 
gEflECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Saateoder 





luras para 9005 
ífo ciase de pie 
g ua por circíij 
para agua jai 
» y mecánicas,j 
s finos extraojl 
O 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Conaumido por las Compañías de ferrocarr í ios del Norte de España , de Medina de 
Campo át Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Ern-
•resas de ferrocarriles y t ranv ías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañia Trasat lánt ica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decln-
íados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbonea de vapor.—Moñudos para fraguas.—Aglomeradas.—Cok para naos mota lú rg i -
008 y domésticos. 
Háganse los pedidos á Ift 
•¡a y Reposferii| 
) N A 
a, tartas es 
a. tortillas; 





Para otros interines y precios dirigirse á las oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L . O N A 
LA ( 
s \ o . 
JANTANl^l 
D O Z Í A D E T O D A 5 G L A S E S 
5 v ainpli'<iC11' 
ica casa que* 
, Ciorurrdn-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
^Hanganosas. l i t ínicas. arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
'̂•e se conocen curan radicalmente el linfatisrao, escrofulismo, artnnismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsi-is, neurrslenia, e s t r eñ imien to , i r r i t ac ión i n -
'esiinal, enfermedades del es lómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
Puedan de debilidad v pobreza sangre, no teniendo r iva l para la matriz y lecbaaos 
"bínalas de Señora1 las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
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^ y su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
lo,con sus extensos parques y abundant í s imos manantiales de agua es tán situados. 
\ quo el eefermo se reponga con una brevedad poco común en olios bstablecimien-
e baños. 
h. 2 6 
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temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Seraptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
|een el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 oesetns diarias todo comprendido .—Médico-Di-
[ ^ r : DON E D U A K D O M E N D E Z D B L C A Ñ O 
S f e ^ f ^ BENITO PEÍUlA VÉItEZ 
^niao l e g o l i z á d o e n S a n t a n d e r . - C a l l e d e l P e s o , l . - n T e l é f o n o 7 6 6 
Cí^ste Contro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
ft'oros, jardineros y mozos de labranza. 
Vt Ü1*18 ^ cri'ai cocineras, doncollas, sirvientas para todo, n i ñ e r a s , sirvientas interinaa, 
N f ĉ a80 ^0 servidumbre para España y ol Extranjero, con buenas referencias, 
ho. , —^Ry recadifita diario pararOntaneda y Madr id . También ae reciben encargos 
paf* leche d¿ bnrra. 
^ a i i j i i r j o y J a u r e g i i i z a r 
G r I J O N 
' ^Portación de carbones : 
^Den^natar ios de buques.-Fletamentos, 
tral HA l ' t0 y cargadero en el Muelle Cen-
O P r í ent0, 
¿ ^ I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Acción t e legrá f ica : M O N T A S T U R 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
D E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliafio, 4 y 5.—Teléfono, 4 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21.45. 
Salida do Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20.14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madr id los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. • 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER -BARCENA 
Trenos- t rnnvías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14.12 y 21 respectivamente. 
Salidas do Bárcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 pura llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12,30,' 
12,57, 18,14 y 20,41^ respoctivamonte. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para Hogar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L i é r g a n e a . — A l a s 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
Do L ió iganes á Santander.—A las 6,40. 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18.30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,S0 v 17, para 
llegar á Castro Urdinlos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urd ía los á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á O n t á n e d a . — A las 7,25, 
10,15. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas du Santander: á las 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas do Llanca: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE L A S A L 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Somo: 4 las 
12,30 y 15. 
•••MMMMUHBHUniMa •••••• ••••••• MMIUUMBBHÜUmiHa 
C O M P A l l i D E L P A C I F I C O 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
C I Z R , ! I B 
La mejor cera lavable para suelos, tablartos y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
Material do cemento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin a lqu i t r án , 7 c a r tón -cue ro arenado para cubiertas oon-
nómicas . 
Proporcionamos eatálogoa y presupuestos gratis. 
Representan tes ex-ilasivoa en la provincia: R. M I Q U E L A R E N A É HIJO ( in-
geniero), calle Mar t i l lo , esquina á Pedrueca. 
E N T R E S A N T A N D E R Y AMÉRICA D E L SOR = 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
Bahía Blanca, Port Madryn , Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahnano, Valpara íso , 
Coquimbo, Tai ta l , Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica , Moliendo y Callao. 
Saldrá de Santander el d ía 8 do j u l i o próximo, el vapor 
B O G O T A 
admitiendo carga y pasajeros de segunda y tercera olaso. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, én torcera cla-
se, os de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques es tán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico , cocineros y camareros españoles , con ó rdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se faci l i tan impresos á quienes los solicitan, on los 
quo constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la viejento 
lev de Emigrac ión . También se facil i tan billetes para regresar á España , desdo cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente), á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
TALLERES LE EUNDI010N Y MAQUINARIA 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Construcción y r epa rac ión do tedas cla«os —Reparac ión do au tomóvi les . 
SOLO V E N D E O A L Z A D O D E G A R A N T I A 
(jalle de Santa Gl&ra, número 2 (/rente á la fuente) .~SANTANDEJR 
M RECREO 
UNA MEDICINA 
UN A H O R R O 
V Bajo los tres aspectos puede serr considerado el uso constante de los 
1 
A N I S O S A S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De vei ta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Mol ino y Compañía , 
B e n e d i c t o = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
i 
E L A U T O M O V I L D E M O D A 
RECREO, porque proporcionan u a « agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone ol vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
M E D I C I N A , porque constituye un remodio seguro y efiiaz para los que 
sufren dispépsias, gota, mal de piedra, diabetes, etc., enfermedades que C U R A y 
E V I T A . 
AHORRO, porque un l i t ro de esta maravillosa agua l i t ín ica C U E S T A 
MEMOS DE 10 CENTIMOS, y salva la precisión de acudir a estableeimientos 
lermaloa o gaatar en costoíos específicos. Roune todas las cualidades de las aguas 
minerales naturalos embot ' í l ladaa y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid on todos los paquot-'B ol nombre registrado L l T I N O I D E S SERRA 
sobro fondo azul. , 
PRECIO DE L A CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 CÉNTIMOS 




DEL DOCTOR CUE.RDA 
Curac i én radical, en cuatro d ías , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
REZAS D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éx i to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Molino. 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO-
CUSIDLAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
A CINCO K I L O M E T R O S t ¡ ^ 
próximo á estación de ferrocarril y t r anv í a 
eléctrico y en carretera de primer orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Admin i s t r ac ión , 
m DD AQIÍ ^ a recibido gran partida y 
ÜU D l l O i li vende a 2 pt-.setas kilogramo. 
S A N J O S É , 9 : : : : : . 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
A R R I E N D O B A R B E R I A 
:: : : E n Cueto. M A R I A N O RU1Z :: :: 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueroa Instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrci^aes inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléíono núm. 33.-8ANTANDER 
t Itft flljíERARlfl Burgos, 43 y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE M A N U E L BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capifeul, con toda clase de carruajes y fére t ros incorruptiblos y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m á r m o l e s 
d e t o d o s l o s p a í s e s 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Gasa se construyen panteones, láp idas , cruces, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras , losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase do tapas para muebles.—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
DROGUEHIfi P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜfflERIfl 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA S U C Ü B S A L , W A D - R A 8 , N U M . 3 PINTURAS 
